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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Έν τή βιβλιογραφία σημειοΰνται δσα έγράφησαν κατά τό 1939 υπό 'Ελλήνων 
καί σχετίζονται μέ τόν υπό τής Εταιρείας έπιδιωκόμενον σκοπόν. Ταΰτα άναφέ- 
ρονται οΰ μόνον εις τούς Βυζαντινούς, αλλά καί είς τούς μετά τήν αλωσιν χρόνους. 
Έπί τή ευκαιρία δέ ταύτη ή έκδίδουσα Επιτροπή παρακαλεϊ πάντα "Ελληνα δη- 
μοσιεΰοντα σχετικάς μελετάς, όπως άποστέλλη άντίτυπον αυτών πρός τόν Γεν. 
Γραμματέα τής Εταιρείας κ. Φ. Κουκουλέν είς ’Αθήνας, οδός Λεμησοΰ 12.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΓΛΩΣΣΑ — ΙΣΤΟΡΙΑ — ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ — ΝΟΜΙΚΗ
Άγιοπετρίτη. Άγιοπετρίτικη ενδυμασία (Κυνουριακή ’Επιθεώρηση, τ. 2, ο. 62.)
Άγνίδου Γ. Τό έθιμον τής νηστείας καί ό κουκαράς είς τά Κοτύωρα τοΰ Πόντου. 
(Μοναστηριακά Χρονικά, φ. 12.)
’Άγρα Τ. Ό Μιχ. Άργυρόπουλος, λυρικός. (Έφ. «Ή Καθημερινή», άρ. 8086, 
16 Ίαν. 1939.)
» » Κριτικές «αποχρώσεις» γιά τό τραγούδι τής «Άλαφίνας». (Νέα
'Εστία, τ. 25, σ. 136—138.)
» >· Δημοτική γλώσσα καί ποίηση. (Νέα Εστία, τ. 26, σ. 1435—1439.)
Άδαμαντιάδον Β. Σελίδες τινές έκ τοΰ κοινοτικού βίου τών τελευταίων δεκαετη­
ρίδων τής Προύσης. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, σ. 292—318.)
f Άδαμαντιάδον I. Κατάστασις τών ελληνικών έν Θρφκη σχολείων κατά τάς άρ- 
χάς τής παροΰσης έκατονταετηρίδος. (Άρχεΐον τού Θρςικικοΰ Λα- 
ογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 6, σ. 132—141.)
» » Ιστορικά! σημειώσεις περί τής έν Βαφειοχωρίφ σχολής. (Αυτόθι,
σ. 142—147 )
Άθηναγόρα, πρ. Παραμυθίας. Φως άπό τά βάθη τών ύδάτων—Φυλλ. δ'.: Ή πρω­
τοελληνική μήτηρ τών γλωσσών τοΰ αρχαίου κόσμου. Άθήναι 
1939. Σελ. 32.
» » Φως άπό τά βάθη τών ύδάτων—Φυλλ. ε': Ερμηνευτικόν σημείωμα
έπί δύο δυσνοήτων χωρίων τής Καινής Διαθήκης. ’Αθήναι 1939. 
Σελ. 24.
» » Αικατερίνη ή χρυσή βασιλοπούλα. (Ό ποιμήν έτ. Ζ'. σ. 263—275.)
Αίμιλιανίδου Α. Ή έξέλιζις τού δικαίου τών μικτών γάμων έν Κύπρφ. (Κυπρια­
κά! Σπουδαί, τ. 2, σ. 197—236.)
Άλεξάκη I. ’Αναφορά έπισκόπων Κρήτης τού έτους 1777 πρός τόν Οικουμενικόν
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Πατριάρχην. (Έπετηρ'ις Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 2, σ. 
263—288.)
Άμάντου Κ. ‘Ιστορία τοΰ βυζαντινοί’ κράτους. Τόμ. Α' (395—867 μ. X.). Άθήναι 
1939. Σελ. 494.
* Χ ’ Αγνωστον αφιέρωμα τοΰ Νικηφόρου Κρήτης εις μονήν τής Φω- 
καίας (1303). (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, σ. 49—54.)
Amantos Ο. Τά έργα εύποιΐας τοΰ Βυζαντίου. (Studi bizantini e neoellenici, τ. 
5, σ. 3.)
Άμαριώτου Μ. Ή «Περισταμένη». (Έπετηρ'ις Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 
2, σ. 312 - 324.)
t Anagnostopoulos G. Περί τής διαλεκτικής ποικιλίας τής μεσαιωνικής ελληνι­
κής. (Studi bizantini e neoellenici, τ. 5, σ. 408—410.)
Άνδριώτου Ν. Τό σύστοιχον υποκείμενον εις τήν Νέαν Ελληνικήν. (‘Αθήνα, τ. 
49, σ. 144—176.)
» » Οί Ίνδογερμανοί. (Νέα Εστία, τ. 26, σ. 1373—1383.)
» » Δημοτικισμός καί γλωσσολογία. (Αυτόθι, σ. 1489—1493.)
Andriotis Ν. De quelques faits phonetiques du dialecte tnoderne de Samothra- 
ce. (Άρχεϊον τοΰ Θρρκικοϋ Λαογραφικοϋ καί Γλωσσικού Θησαυ­
ρού, τ. 6, σ. 153—208.)
Άνίνου Γ. Γεώργιος Σερούϊος. (Νέα Εστία, τ. 26, σ. 1298.)
Άντωνιάδον Δ. Ό Κωστής Παλαμάς. Θεσσαλονίκη 1939. Σελ. 50.
’Ανωνύμου. ’Από τά «Τεφτέργια» τοΰ Κυπιργιώτη. Ζωδιακός κύκλος περί γεννή- 
σεως ανθρώπου. (Δρήρος, τ. 2, σελ. 608—609, 673—674.)
» » Ναυτικά λόγια. (Ή Μεγίστη, τ. 2, φ. 20.)
» » Αύτοκρατορικόν φιρμάνιον σουλτάν Μαχμούτ. (Αυτόθι τ. 2, φ.
24—25.)
» » Δίστιχα πεισματικά Μεγίστης. (Αυτόθι, τ. 2, φ. 24—25.)
» » Πρωτομαγιά στις Επιβάτες. (Θρφκικά, τ. 12, σ. 332.)
» » ■ Ό πρφην Ξάνθης Πολύκαρπος Ψωμιάδης. (Αυτόθι, τ. 12, σ.
378.)
» » Σηλυβρίας Διονύσιος. (Αυτόθι, τ. 12, σ. 402—404.)
» * Δημοσθένης Ροϋσσος. (Αυτόθι, τ. 12, σ. 406—411).
» » Γεώργιος Κ. Ύπερίδης. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, σ. 448—450.)
« » ’Από τό Μικρασιατικόν Άρχεϊον. (Αυτόθι, τ. 2, σ. 453—458.)
» » Κομβολόγια. (Μοναστηριακά Χρονικά, φ. 12.)
» » Αποκριάτικα έκ ΒολισσοΟ. (Περιοδικόν τοΰ έν Χίφ Συλλόγου
Άργέντη, τ. 1, σ, 156.)
‘Απαλοδήμου Π. Κοσμίτικον έγγραφον. (Κυνουριακή ’Επιθεώρηση, τ. 2, σ. 58.)
» » Προικοσύμφωνο τοΰ Κοσμά. (Αυτόθι, σελ. 76.)
Άηοστολίδου Κ. Μνρτίλου. Ή ιερά τής Φιλιππουπόλεως μητρόπολις καί οί κώ­
δικες αυτής. (Άρχεϊον τοΰ Θρφκικοΰ Λαογραφικοϋ καί Γλωσσι- 
Θησαυροΰ, τ. 5, σ. 1—86, τ. 6, σελ. 25—112.)
» » Κώδιξ τοΰ Νικηφόρου τής ίεράς μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως
(1850—1861). (Θρακικά, τ. 12, σ. 103—160.)
„ » Στιχουργήματα Φιλιππουπολιτών. (Αυτόθι, σ. 412-416.)
Άποστολίδον Φ. Γρ. *0 Άηγιάννης ό Κουλτουρμουσιανός. (Θρφκικά, τ. 12, σ. 
328—331.)
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Άποστολοπονλου Γ. Συμπλήρωσές βιβλιογραφίας Κάμποση. (Νέα Εστία, τ. 25, 
σ. 858.)
Άρβανιτάκη Γ. Λ. Γνωμονική των αρχαίων καί νεωτέρων λαών τής ’Εγγύς 'Ανα­
τολής. Άθήναι 1939. Σελ. 55 (μετά 110 σχημάτων εκτός κειμένου.
» » Χρονολογικά Σύμμικτα. Άθήναι 1939. Σελ. 59.
Άργνροπούλου Μιχ. εΟ ελληνικός τύπος τής Σμύρνης. (Έφ. «’Ελεύθερον Βήμα», 
άρ. 7055, 22 Αύγ. 1939' άρ. 7056, 23 Αύγ. 1939’ άρ. 7057, 24 Αύγ. 
1939.)
Άργυρον Σ. φ. Οί πρακτικοί ιατροί. (Έφ. «Καθημερινή», άρ. 8147, 20 Μαρτ. 1939.)
Άτέοη Β. "Εγγραφα αρχαιολογικού μουσείου Σκύρου. (’Εκκλησία, τ. 17, σ. 180— 
181, 206—207, 222—223.).
Αυγερινόν Κ. Ή πρωτοχρονιά. (Κυνουριακή ’Επιθεώρηση, τ. 2, σ. 87.)
Άχιλλέα Φ. Κυπριακές παροιμίες. (Πάφος, τ. 4, σ. 93 — 94. 241.)
Βαγενα Θάνου. Θανάσης Καράμπελας, ό πολυγραγουδημένος κλέφτης. ’Αθήνα 
1939. Σελ. 33.
» » Διαθήκη Άγιοπετρίτισσας. (Κυνουριακή ’Επιθεώρηση, τ. 2, σ.22.)
» * Δημήτρης Καλλιοντζής, τό πρωτοπαλλήκαρο τού Ζαχαρία. (Αυ­
τόθι, σ. 39—40.)
» » Γεωργός ό Λεβέντης, τό πρωτοπαλλήκαρο τοΰ Κ. Κολοκοτρώνη.
(Αυτόθι, σ. 54, 60.)
* » Θανάσης Κοντάκης. (Αυτόθι, τ. 2, σ. 85, 93, 96.)
» » Πέτρος Μαντάς. Άθήναι Σελ. 14. (Άπόσπ. έκ τοΰ Γ'. τόμ. τής
Έπετηρίδος των Βουρβούρων.)
Βακαλοπούλου Άπ. Πρόσφυγες και προσφυγικόν ζήτημα κατά τήν έπανάστασιν 
τοΰ 1821. Έν Θεσσαλονίκη 1939. Σελ. ιβ' -f- 187.
» » Ό ναός τοΰ αγίου Γεωργίου (rotonda) ώς μητρόπολις Θεσσαλονί­
κης κατά τόν 16ον αιώνα. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 1940 σ. 
245-350.)
* » ’Από τήν ιστορία ενός Μακεδονικού χωριού, τού Λιμπόχοβου
στις αρχές τοΰ 19ου αιώνα. (Φάρος τής Βορείου Ελλάδος 1940 
62-68.)
Βακιρτζή I. Δ. Ή ηγεμονία τοΰ ’Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή έν Σάμφ (1885—1895). 
(Σαμιακόν Ήμερολόγιον, τ. 2, σ. 21—46.)
Βαλαβάνη Γ. Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 215 — 
218, 244—246.)
Βαλαβάνη 1. Αινίγματα χωρίων Κερασοΰντος καί Οίνόης. (Άρχεΐον Πόντου, τ. 9, 
σ. 149—150.)
» » ’Ολιγόστιχα άσματα Κερασοΰντος. (Αυτόθι, σ. 151.)
Βαλαώρα Β. Γ. Ή λαογραφία τού χωριού μου — Περίστα Ναυπακτίας. (Παράρ­
τημα Λαογραφίας άρ. 1. Έν Θεσσαλονίκη 1939. Σελ. 48.
Βαλέτα Γ. Αιολική βιβλιογραφία, Λέσβος-Άδραμυτινός κόλπος (1566—1939). Μυ­
τιλήνη 1939. Σελ. 215.
» » Σελίδες άπό τήν πνευματική ιστορία τής Σμύρνης. (Μικρασιατι­
κά Χρονικά, τ. 2, σ. 199—262.)
» » Τρία γράμματα τοΰ Ψυχάρη πρός τόν Κώστα Χατζοπουλο. (Νέα
'Εστία, τ. 26, σ. 1264—1267.)
Βαλταδώρον Α. Διονύσιος Σκυλόσοφος. (Έφ. «Ή Καθημερινή», αρ. 8208, 22 Μαιου 
1939.)
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Βαμβακίδη I. Σύμμεικτα έξ ΟΙνόης. (Άρχεΐον Πόντου, τ. 9, σ. 152—178.) 
Βαριαδάκη I. «Ό νυφιάτικος» στον Κέραμο καί τά περίχωρα. (Περιοδικόν τοϋ έν 
Χίω Συλλόγου Άργέντη τ. 1, σ. 154.)
» » «'Ο αποκριάτικος» στον Κέραμο καί τά περίχωρα. (Αυτόθι,
σ. 155.)
Βαρίκα Β. Ή μεταπολεμική μας λογοτεχνία. Άθήναι 1939· Σελ. 94.
Βάρναλη Κ. Ζωντανοί άνθρωποι. ’Αθήναι 1939., Σελ. 101.
Βασιλειάδον Β. Κ. ’Ήθη καί έθιμα Κυδωνιών. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, σ. 
391-399.)
Βασίλειον Φ. ’Ετυμολογικά. (Έφ. «Ή Καθημερινή», άρ. 8292, 14 Αΰγ. 1939.)
Βεζανή I. Σ.— Τσόχα Α, Γ. Περί των’Ελγίνειων μαρμάρων. (Έφ. «Ή Καθημερι­
νή», άρ. 8271, 24 Ίουλ. 1939.)
Βέη Ν. Ποντιακά χειρόγραφα έν τφ μουσείιρ τοϋ κάστρου τής Άγκυρας. (Άρχεΐον 
Πόντου, τ. 9. σ. 193—248.)
» » Γερμανού μητροπολίτου Χριστιανουπόλεως γράμμα πρός τούς ιε­
ρείς τής επαρχίας αύτοϋ περί τηρητέων κανόνων. (Byzantinisch- 
Neugriechische Jahrbiicher, τ. 14, σ. 358—365.)
Ή ελληνική σχολή Στεμνίτξης καί συνοδικά σιγίλλια καί άλλα 
γράμματα περί αυτής. (Αυτόθι, σ. 366—414.)
» » Κώδιξ τοϋ ελληνικού σχολείου Γαλαξειδίου. (Αυτόθι, σ. 441—442.)
» » Τέσσαρες κώδικες έκ τής βιβλιοθήκης Ευσταθίου Άνανιάδου.
(Αυτόθι, σ. 443 — 456.)
» » Χειρόγραφον τής μονής Πετριτζονιτίσσης-Μπασκόβου. (Αυτόθι, σ.
447.)
» » 'Ο Αίνίτης αγωνιστής Μαργαρίτης Φ. Κούτταβος. (Θρφκικά, τ. 12,
σ. 214-218.)
» » Έπιστολαί Κωνσταντίνου Κούμα καί Αδαμάντιου Κοραή σχετι-
καί πρός τήν Σμύρνην. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, σ. 1—37.)
» » Μικρά συμβολή εις τήν λογοτεχνικήν βιβλιογραφίαν τής Σμύρνης
κατά τόν ιθ' αιώνα. (Αυτόθι, σ. 38—48 καί 452.)
» » Γεωργίου Λασσάνη αφιέρωμα είς τόν Ρήγαν Βελεστινλήν-Φεραΐον
καί τούς μετ’ αύτοϋ θανόντας. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 86—96.)
» » Σύντομον χρονικόν τοϋ Νεοελληνικού Θεάτρου (Αυτόθι, σ. 228—
431.)
» » Ό συντάκτης τοϋ Συντόμου χρονικού τοϋ Νεοελληνικού Θεάτρου.
(Αυτόθι, τ. 25, σ. 353.)
» » Παραλλαγή τής πρώτης στροφής τοϋ θουρίου τοϋ Ρήγα. (Αυτόθι,
σ. 444—447.)
Bees Ν. Α. Zum Verbura κεντεΐν. (Byzantinisch-Neugriechische Jahrbuclier, τ. 14, 
σ. 292 )
» » Demetrios Rallis Kabakis und der Marcianus IX 11. (Αυτόθι,
τ. 15, σ. 137-140.)
» » Ein Buchgeschenk an das Madona-Katakekryomeni Kloster. (Αυ­
τόθι, σ. 187—195.)
» » Megara-Magara (Zu Hierokles’ Synecdemos 645" 12). (Αυτόθι, σ.
196—208.)
Βέρα Σόλ. Οί “Ελληνες ιατροί τής Σμύρνης. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, σ. 319— 
356.)
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ΒιζήΧου Ν. I. ’Από τήν ιστορίαν τής μονής Μεγάλης Παναγιάς. (Σαμιακόν Ήμε- 
ρολόγιον, τ. 2, σ. 2ό5—256.)
Βίου Στυλ. Κατεργασία τού ρασοπάνου (ή ράσου), (Περιοδικόν τοϋ έν Χίφ Συλ­
λόγου Άργέντη, τ. 1, σ. 143—150.)
» » Δημοτικά τραγούδια. (Αυτόθι, σ. 151—153.)
» » 'Ιστορικοί παραδόσεις (έξ ’Αμάδων). (Αυτόθι, σ. 203—206.)
ΒΧαατοϋ Π. ’Από τόν "Ιβυκο σιόν Κάλβο. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 733—736.)
ΒΧαχογιάννη Γιάννη. Νεκροφάνεια. ('Ελληνική Έπιθεώρησις, τ. 32, σ. 48—50.)
» · Συμβολισμός ή αλληγορία στην ποίηση. (Νέα ‘Εστία, τ. 25, σ.
10—14.)
» » Σταύρωνε καί γράφε. (Αυτόθι, σ. 135—136.)
» -> Χής χήρας τό προσκέφαλο. (Αυτόθι, ο. 179—182.)
» » Άπολιχνίσματα (Αυτόθι, σ. 379—381.)
» » Άπολιχνίσματα —Στή Σκάλα του Άνταιλικοΰ. (Αυτόθι, σ. 684—
685.)
» » Σπουδαστηρίου Ίωάννου Χαλεπά. (Αυτόθι, σ. 825.)
Βογαζλή Δ. Κ. Δημοτικά Φιλιππουπολίτικα καί Στενημαχίτικα τραγούδια. (Θρφκι- 
κά, τ. 11, σ. 279—306.)
Bolides Th. Δύο άγνωστα μέχρι τοϋδε χειρόγραφα ευαγγέλια Λεοντίου Ιερομό­
ναχου. (Studi bizantini e tieoellenici, τ. 5, σ. 411—415.)
Βολονάκη Μ. Ή σπουδαιότης τής μεταξύ Ρωσίας καί ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
συνθήκης του 1783 διά τούς “Ελληνας. (Τεσσαρακονταετηρίς Θεο­
φίλου Βορέα, τ. 1, σ. 207—216.)
Βουδούρη Α. Λ. Τό έκκλησιαστικοβουλγαρικόν ζήτημα καί ή λύσις αύτοΰ τού 1872. 
Σταμπούλ 1939. Σελ. 8.
ΒουραζέΧη ‘ΕΧ. Ό βίος τοϋ ελληνικού λαού κατά τήν Τουρκοκρατίαν έπί τή βά­
σει των ξένων περιηγητών. Τεύχος Α'. Εισαγωγή. Έν Άθήναις 
1939. Σελ. 254.
Βουρδουμηάχι Α. Δύο ανέκδοτα έγγραφα έκ Σφακίων. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρη­
τικών Σπουδών, τ. 2, σ. 256—262.)
Βονρνά Τάσου. Θεόδωρος ό Πρόδρομος ή Πτωχοπρόδρομος. (Έφ. «Ή Καθημε­
ρινή». άρ. 8236, 19 Ίουν. 1939.)
* » ’Ιωάννης Μαλάλας ό Άντιοχεύς. (Έφ. «Ή Καθημερινή», άρ. 8389,
20 Νοεμ. 1939 )
Βρανούοη Λ. Βηλαράς ή Βιλλαράς ; (Νέα Εστία, τ. 26, σ. 1219—1220.)
Βρόντη Α. Γ. Ή μελισσοκομία καί τό μαντρατόρεμα στή Ρόδο. (Λαογραφία, τ. 12, 
σ. 195—230.)
Γανώαη Β. Γ. Ή λαογραφία τοϋ χωρίου. (Έφ. «Ή Καθημερινή», άρ. 8079, 9 Ίαν. 
1939.)
Γαρδικιώτη Α. Κυνουριάτες τού 1830. (Κυνουριακή Επιθεώρηση, τ. 2, σ. 43—44.)
Γεδεών Μ. Αινιγμάτων ιστορικών λύσις ή δέσις. (Έπετηρίς 'Εταιρείας Κρητικών 
Σουδών, τ. 2, σ. 285—298.)
» » Διαθήκη Μαξίμου μοναχού κτίτορος τής έν Λυδίφ μονής Κοτινής
(1247). (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, σ. 263—291.)
ΓενεράΧη Ε. Όσμάν πασάς ό πνιγάρης. (Δρήρος, τ. 2, σ. 555—559, 591—592.)
» » Δεσπότης-μουφτής. (Αυτόθι, σ. 684—686.)
Γερμανού, Θυατείρων.Ή Σηλυβρία κατά τόν ιζ' αιώνα. (Θρακικά, τ. 10, σ. 128—136.)
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Γερμανού, Θύατείρων. Τό ταξεΐδι τοϋ John Covel από Κων|πόλεως είς Άδρια- 
νούπολιν τφ 1675. (Αυτόθι, τ. 12, σ. 5—-33.)
Γεωργακα Δ. Προσθήκη είς τά περί τοΰ ονόματος Μάνη. (Άθηνά, τ. 49, σ. 221— 
227.)
» » Τοπωνυμικά. (Λαογραφία, τ. 12, σ. 177—194.)
» » Ετυμολογικοί διασαφήσεις-Κΰρ-Πούλεια-μοϋργος-μανούρι-Καλαμ-
μάτα-Καισάρεια, Καισαριανή-Χασιά. (Λεξικογραφικόν Δελτίον, τ. 1, 
σ. 73—88.)
Γεωργιάδου Φ. Ν. ’Επισκόπου μετάθεσις επί Ίσαακ'ου Β. τοϋ ’Αγγέλου. (Πρακτι­
κά τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τ. 14, σ. 511—530.)
Γεώργιον I. Ή φυλετική έξέλιξις έν Μικρφ Άσίςι. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, 
σ. 63—91.)
Γιαλούρη Α. Νίκος Φαληρεύς Μπέης. (Πνευματική Ζωή, τ, 3, σ. 38—39.)
» » Ζαχαρίας Φυτίλης. (Αυτόθι, σ. 105—106.)
» » Βιργινία Π. Εύαγγελίδου. (Αυτόθι, σ. 230 — 231.)
Γιαννιον ΆΦ. Γαϊτάνον, ’Από τήν’Ανατολικήν Θρφκην-'Η επαρχία Δέρκων. (Θρςι- 
κικά, τ. 12, σ. 131—209.)
Γιαννοντσον Αεβαδέως I. *0 Βυζανανός ναός τής μονής τοϋ 'Οσίου Λουκά. ’Εν 
Άθήναις 1939. Σελ. 66.
Γιαπανα X. *0 μαύρος τζι ή γεναϊκά του. (Πάφος, τ. 4, σ. 232—233.)
Γκίνη Δ. *0 μεταφραστής τοϋ «’Αριστοδήμου· καί τό πρώτο δημοσίευμα τοΰ Γ. 
Ναύτη. (Νέα ‘Εστία, τ. 25, σ. 63.)
Γκίνη Δ. Σ.—Μέξα Β. Γ. Ελληνική βιβλιογραφία (1800—1863). Τόμος πρώτος. 
Άθήναι 1939. Σελ. ΧΧ-|-476.
Γκλέκα Γ. Δ. Τό μοναστήρι τής Ρεκίτζας. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τ. 2, φ. 20.)
» » Μωάμεθ ό κατακτητής τής Λακεδαίμονος. (Αυτόθι, τ. 3, φ. 25.)
Γονναρη Α. Ή Κύθνος (Γεωγραφία, 'Ιστορία, "Ηθη, ’Έθιμα). Άθήναι 1938. Σελ. 
216 κα’ β’ 37.
Γριτσοπούλου Τάσον. Ή μετά τής επισκοπής Άμυκλών ένωσις τής πατριαρχικής 
εξαρχίας Τριπολιτζάς. (Byzantinisch-Neugriechiscbe Jahrbiicher, τ. 
14, σ. 348—357.)
» » ’Επεισόδια τοΰ 1845 είς τήν μονήν Σίντζας. (Κυνουριακή Επιθε­
ώρηση, τ. 2, σ. 87—88.)
Γροηέτη Γ Ό ελληνικός τύπος τής Σμύρνης. (Έφ. «’Ελεύθερον Βήμα», άρ. 7069, 
5 Σεπτ. 1939.)
Γρνηάρη Ν. Άντρέας Βιαγκίνης. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 120, 18 Μαρτ. 1939.)
» » ’Ανέκδοτα ποιήματα τοΰ έπτανήσιου Στέφ. Μαρτζώκη. (Αυτόθι,
άρ. 132, 10 Πουν. 1939.)
» » ’Ανέκδοτα Ζακυνθινά—’Επιγράμματα καί έπιγραμματογράφοι.
(Αΰιόθι, άρ. 151, 21 Όκτ. 1939.)
Δάση Δ. Λαογραφία Ζακύνθου. (Αί Μοΰσαι, τ. 48, φ. 976.)
Δασκαλάκη A. Β. Περί τό πραγματικόν όνομα τοΰ έθνομάρτυρος Ρήγα. (Τεσσα- 
ρακονταετηρίς Θεοφίλου Βορέα, τ. 2, σ. 123—143.)
Δαφέρμον Γ. Μυλοποταμίτικα επώνυμα καί τοπωνύμια. (Έπετηρίς ‘Εταιρείας 
Κρητικών Σπουδών, τ 2. σ. 375—384.)
Δεληγιάννη Β. Ν. Τά άναστενάρια στό χωριό Κωστή τής περιφερείας Άγαθουπό- 
λεως Άν. Θρφκης. (Άρχεΐον τοΰ Θρφκικοΰ Λαογραφικοΰ καί 
Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 5, σ. 129—136,)
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Δεληγιάννη Β. Ν. Τό Χατζηλίκι στα Κουβούκλια Προύσης. (Μικρασιατικά Χρονικά 
τ. 2, σ. 400 - 420.)
Δελμούξον Α. Π. Ό Δημοτικισμός καί ή επίδρασή του στην Ελληνική Παιδεία. 
(Νέα 'Εστία, τ. 26, σ. 1463—1471.)
Dendias Μ. Etudes sur le gouvernement et 1’administration a Byzance. (Studi 
bizantini e neoellenici, τ. 5, σ. 122 — 145.)
Δημαρά Κ. Θ. Γυρισμός στη Χίο. (Έφ. «Ελεύθερον Βήμα», άρ. 7068,4 Σεπτ. 1939.)
» » Ή Χώρα καί τά κάλλη της. (Αυτόθι, άρ. 7071, 7 Σεπτ. 1939.)
» » Δύο πνευματικές δόξες τής Χίου καί όλης τής Ελλάδος. (Αυ­
τόθι, άρ. 7075, 11 Σεπτ 1»39.)
» » ‘Ο Ζαλοκώστας κριτικός. (Αυτόθι, άρ. 7082, 18 Σεπτ. 1939.)
» » *0 ιστορικός τοΰ γέ ους. (Αυτόθι, άρ. 7095, 2 Όκτ. 1939.)
» » Δημοτικισμός καί κριτική. (Νέα Εστία, τ. 26, σ. 1498—1511.)
Δημητριάδον Ζ. Κ. Γρηάς ποδιά (Σαμιακόν Ημερολόγιον, τ 2, σ. 224—225.)
Διαλυνά Μ. Παλιά σάτιρα. (Δρήρος, τ. 2, σ. 610-611.)
Διαμαντάρα Α. Ιστορικά έγγ αφα τής Μεγίστης. (Ή Μεγίστη, τ. 2, φ. 22.)
Διαμαντοπούλου Άδ. Χρυσόστομος Α. Παπαδόπουλος, Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών 
καί πάσης Ελλάδος. (Θρφκικά, τ. 11, σ. 414—419)
» » Βασίλειος μητροπολίτης Σμύρνης (25 Μαρτίου 183 — 423 ’Ιανου­
άριου 1910). (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, σ. 148 — 198.)
Δοχειαρίτου Διονυσίου. Χρονικόν. (Μοναστηριακά Χρονικά, φ. 12.)
Δραχίδου Γ. Δ. Τό πηγάδι τοΰ Μιαούλη. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, τ. 7. σ. 168.)
Δυοβουνιώτου Κ. Δωρεαί εις τήν βιβλιοθήκην τών χειρογράφων τοΰ Σπουδαστη­
ρίου τής Θεολογικής Σχολής. (Εκκλησία, τ. 17, σ. 203.)
Έξαδαχτύλου X. Κυπριακές παροιμίες. (Πάφος, τ. 4, σ. 240.)
Ευλογιού, Κορυτσάς. Ιστορική βιβλιογραφία—Τά φυτικά καί αί συναφείς έν Έλ- 
λάδι έπιστήμαι. ’Εν Άθήναις 1938. Σελ. 584.
Ζαλοχώστα Γ. ’Έργα. (Πρόλογος καί σημειώματα Κώστα Καιροφύλα.) Άθήναι 
1939 Σελ. 494.
Ζαχοπούλου Κυρ. Ή διαδικασία τοΰ διαζυγίου έν Μ. Άσίφ πρό πολλών ετών.
(Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, σ. 357—366.)
Ζερζελίδου Γ. Ποντιακοί μϋθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά φύλλα, τ. 3, σ. 212—215.) 
Ζευγώλη Γ. Σ. Τό «λικόρνο». (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 138.)
Ζήση Ε. ΓΙαροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις Αύδημίου. (Θρφκικά, τ. 12, σ. 
333-355.)
Ζήση Μ. Ε. Ό θέρος στό Αύδήμι. (Θρφκικά, .τ. 12, σ. 356—362.)
Ζομπανάχη Γ. Ό Αυστριακός περιηγητής F. W. Sieber στήν Κρήτη. (Έπετηρΐς 
Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 2, σ. 269—284.)
Ζωγράφου Δ Λ. Μία σελίς άπό τήν ιστορίαν τής ελληνικής αμπελουργίας. (Έφ.
«Ή Καθημερινή», άρ. 8114, 13 Φεβρ. 1939.)
Ζώη A. X. "Εν μετόχιον τής μονής Στροφάδων. (Αί Μοϋσαι, τ. 46, φ. 973.)
» » Μετεωρολογικά σημειώματα. (Αυτόθι, φ. 976, σ. 7—8.)
» » Γράμματα ανέκδοτα. (Αυτόθι, σ. 10.)
» · Κρήτες έν Ζακύνθω. (Έπετηρΐς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών,
τ. 2, σ. 1191-33.)
» » Χρυσοπηγή ή Ζωοδόχος Πηγή. (Έφ. «Ζακυνθινή Φωνή», άρ. 267,
18 Ίουν. 1939.)
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Ζώη Λ. X Πλοίου σύλληψις. (Τό Μέλλον τή; "Υδρας, τ. 7, σ. 44.)
Ζώρα Γ. Θ.Ένα ανέκδοτο καί ένα άγνωστο γράμμα τοΰ Βαλαωρίτη. (Νέα 'Εστία, 
τ. 25, σ. 164—135.)
» » ’Ανέκδοτα γράμματα τοΰ Βαλαωρίτη πρός τόν Θωμαζαΐο. (Αυτό­
θι, τ. 26, σ. 1165 -1173.)
» » Ή αισιοδοξία τοϋ Κάλβου. (Έπιθεώρησις Έλληνοϊταλικής πνευ­
ματικής έποικοινωνίας, τ. 2, σ. 115—121.)
» » ’Ανέκδοτος θρήνος επί τή άλώσει τής Κωνσταντινουπόλεως. (Αυ­
τόθι, σ. 150—160.)
» » *0 Κάλβος γραμματεύς τοϋ Φωσκόλου. 2ελ. 17. (Άπόσπ. έκ τοϋ
2ου τόμ. τεΰχ. 11 —12 τής Έπιθεωρήσεως Έλληνοϊταλικής πνευ­
ματικής επικοινωνίας.)
Zoras Giorgio· Letteratura Neo-Greca. 2ελ. 13. (Άπόσπ. έκ τοΰ 17ου τόμ. τής 
Enciclopedia Italiana Treccani )
» » Lineamenti storici della letteratura Neoellenica II edizione. Roma
1939. 2ελ. 32.
» » —Giannelli Ciro. II trattato di Giorgio di Trabisonda «ΙΙερί
τής αλήθειας τής των Χριστιανών πίστεως πρός τόν άμηράν κατά 
τόν χρόνον έν φ έάλω παρ’ αΰτοΰ ή Κωνσταντίνου. (Studi bizan- 
tini et neoellenici τ. 5, σ. 577.)
Ήλιοηονλον Κ. Ν. ΙΙοιμενικά τής ’Ηλείας. (Λαογραφία, τ. 12, σ. 253 —285.)
Θεοδωροπούλου Σπ. ’Αριστοτέλης Ζάχος. (Νέα "Εστία, τ. 25, σ. 638—639.)
Θεοτοκα ]'. Τό Πυργί τής Χίου. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 148, 30 2επτ. 1939.)
Θεοτόκη Σ. Μ. Ή Επτάνησος πολιτεία άπό τά αρχεία τοϋ ’Οθωμανικού Κράτους. 
(Νέα Εστία, τ. 26, σ. 1006—1007.)
Θεοφανείδου Β. Τάφος Γεωργίου Χορτάτζη παρά τήν μονήν Άσωμάτων Άμαρίου 
Κρήτης. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών 2πουδών, τ. 2, σ. 177—- 
190.)
f Θεοφανίδου I. 2υνέχεια τών Παραρτημάτων τής Αυτοβιογραφίας Θεοδώρου 
Κολοκοτρώνη. ("Ιστορικόν Άρχεΐον I. Θεοφανίδου, τ. 3, σ. 3χ- 
112χ καί 1—192.)
» » ’Αρχεία Θεοδώρου Κολοκοτρώνη (1825). (Αυτόθι, σ. 1—256.)
» » Ή καταστροφή τών Ψαρών. (Αυτόθι, σ. 1—71.)
» » ‘Η πρώτη πολιορκία τοϋ Μεσολογγίου. (Αυτόθι, σ. 57 78.)
» » Τό θωρηκτόν «2πέτσαι» κατά τό 1897. (Αυτόθι, σ. 1—62.)
Θρύλον Α. Γεώργιος Βιζυηνός. (Έφ. «‘Η Καθημερινή», άρ. 8147, 20 Μαρτ. 
1939· άρ. 8154, 27 Μαρτ. 1939.)
» » ’Εμμανουήλ‘Ροΐδης. (Αυτόθι, άρ. 8161,3 Άπρ. 1939" άρ. 8181,
24 Άπρ. 1939.)
» » Μιχαήλ Μητσάκη.. (Αυτόθι, άρ. 8194, 8 Μαΐου 1939.)
» » Γιάννης Καμπϋσης (1872-1901.) (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 590—596,
671-676.)
’Ιεζεκιήλ, Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων. Κύριλλος ό Λούκαρις—έπί τή 
τριακοσιοστή έπετείφ αύτοϋ. Έν Θεσσαλονίκη 1938. 2ελ. 9.
» » 'Ο ηρωικός Παπαφλέσσας. (Έπετηρίς Παρνασσού 1936-1939, σ,
7—10.)
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Ίντιάνον Α. Συμβολή στή μελέτη τής Κυπριακής Ιστορίας. (Κυπριακοί Σπουδαί, 
τ. 2, σ. 121—195.)
Κ. Άρ. Βησσαρίων ό Καρδινάλιος. (ΙΙάνταινος, τ. 31, σ. 677- 679, 693—695, 709— 
712, 723-726, 742-744, 758- 760.)
Κ. Δ. Γρ. "Ενας γραμματείς τοΰ 1824. (Νέα ‘Εστία, τ. 26, 1007—1008.)
Κ. Π. Δ. ’Από τήν ιστορίαν τοΰ Μυστρά. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τ. 2, φ. 18.)
» > Ή αγνωμοσύνη. (Αυτόθι, τ. 3, φ. 26.)
Κ .... ς. Ό πατριάρχης Κύριλλος ό Λούκαρις καί ή ένωσις τών εκκλησιών—Αί 
σχέσεις Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως μέ τούς ‘Αγγλικανούς καί τούς 
Λουθηρανούς τής Σουηδίας. (Πάνταινος, τ. 31, σ. 92—95, 109— 
112, 129—131, 146—148.)
Καιροφνλα Κ. Ό εμβολιασμός κατά τής ευλογίας είναι 'Ελληνική άνακάλυψις. 
(Ελληνική Έπιθεώρησις, τ. 32, σ. 83—84, 91—92.)
Καλαντξη Κ. Μεγάλες μορφές : ΓΙετιμεζάδες—οί σταυραητοί τοΰ Μωρία, 1601- 
1872. Άθήναι 1938. Σελ. 189.
•Κάλαρα Κ. Θ. Τό χιόνι τοΰ Χελμού. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 859.)
Καλιτσοννάκι I. Συμβολή πρός επιστημονικόν κανονισμόν τής νεοελληνικής ορ­
θογραφίας. (Πρακτικά τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τ. 14, σ. 15—34.)
» » 'Ιερός παρ' Όμήρφ καί τοΐς μετ’ "Ομηρον. (Άρχαιολ. Έφημερ.
1937 Β'. σ. 414 - 418.)
Kai.Ua Γιάννη. Τό χιόνι τοΰ Χελμού. (Νέα Έσιία, τ. 25, σ. 858—859.)
Καλλίατον, άρχιμ. Τό ζήτημα τών αγίων τόπων τής Ιερουσαλήμ εν τή ρωσσική 
διπλωματική αλληλογραφία κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ ιθ' αίώ- 
νος. (Νέα Σιών, τ. 34, σ. 19 — 37, 86—102, 140—154, 209 — 233, 
306-315, 338-359, 401-410, 471-493, 514—534, 649—665.)
Καλογερέση Π. Περί τής ονομασίας τής ίεράς μονής τοΰ αγίου Γεωργίου τής Ρε- 
κίτζας. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τ. 2, φ. 21.)
Καλογεροπούλου Δ Ή Μονεμβασία κατά τήν Φραγκοκρατίαν. (Έφ. «Μονεμβα- 
σία», άρ. 7, Ίούλ. 1939.)
» » Βιβλιογραφικόν σημείωμα εις τά περί αυτοδικίας καί έκδικήσεως
γραφέντα. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τ. 3, φ. 26.)
Καλογηρά A. X. Ή σάτυρα στήν Κεφαλονιά. (Ό σατυρικός Μολφέτας, τό «Ζιζά- 
νιον» καί οί συνεργάται του). Τόμ. Α'. Άθήναι 1939. Σελ. 362.
Καμαριανοϋ ’Αριάδνης. Έλληνικαι μεταφράσεις εις τήν Ρουμανίαν. (Νέα 'Εστία, 
τ. 25, σ. 354—355.)
Camarian® Ariadna. Poricologos si Opsarologos grecesc. Bucuresti 1939. 
Σελ. 138.
Καραντινοϋ N. Τούρκοι πού ζητούν τήν ελληνική προστασία. (Νέα Εστία, τ. 26, 
σ. 1053.)
Καραντινοϋ Ν. Ε. ’Άγνωστα ιστορικά έγγραφα. Α’ Γιά τόν θάνατο τού Όδυσσέα 
Άνδρούτσου. Β' Ό Κολοκοτρώνης καί ή σάτυρα. (Νεοελληνικά 
Γράμματα, άρ. 128, 13 Μαΐου 1939.)
» » ’Άγνωστα ιστορικά έγγραφα. Κινήματα τής ανατολικής Ατερεάς
'Ελλάδας. (Αυτόθι, άρ. 131, 3 Ίουν. 1939.)
* "Αγνωστα Ιστορικά έγγραφα Μιά μυστική εκστρατεία γιά τήν 
Κύπρο. Καιάσκοποι τής ελληνικής διοίκησης στή Αυρία. (Αυτόθι, 
άρ. 136, 8 Ίουλ. 1937.)
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Καραπαναγιώτου Α. Ξ. ’Αναμνήσεις έκ των σεισμών τής Λέσβου. (Ό Ποιμήν, τ. 
7, σ. 47—48.)
Καραπιηέρη Μ. Κ. "0 ελληνορθόδοξος χαρακτήρ τοϋ πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων 
διά μέσου των αίιόνων. (Θεολογία, τ. 17, σ. 84—90.)
Καρμίρη I. Παχωμίου Ρουσάνου ανέκδοτος γραμματική συγγραφή. (Byzantinisch- 
Neugriechische Jahrbiicher, τ. 14, σ. 340—347.)
» » Μητροφάνης Κριτόπουλος. (Εκκλησία, τ. 17, σ. 132—133, 141 -
142.)
Καρονζου X. Φειδίας καί Σολωμός. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 644 —646.)
Καρπαθίου Έμμ. 'Ιστορία τής 'Εκκλησίας από τής εποχής τών αγίων ’Αποστό­
λων μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων. Έν Άθήναις 1939. Σελ. 281. 
» » Ή έν ’Άνδρω ιερά μονή Παναχράντου Άθήναι 1938. Σελ. ς ,+
376.
» » ’Άγνωστος κώδιξ τής έν ’Άνδρφ μονής Παναχράντου. (Έκκλή-
σία, τ. 17, σ. 27—29, 53—54, 60—61, 77—78, 85—86, 93—94, 
106—107.)
» » Γρηγόριος ό Γ' καί τό βουλγαρικόν ζήτημα. (Θεολογίμ, τ. 17, σ.
168-175, 345—354.)
Cassimatis Cr· La politique sociale dans les «Novelles» de Leon le Sage. (Stu· 
di bizantini e neoellenici, τ. 5, σ. 599,).
Καψάλη Γ. Δ. Τρεις νεράιδες τής Μακεδονίας. (Νάουσα, ’Έδεσσα, Καστόρια.) Ά- 
θήναι 1939. Σελ. 122.
Κεπετζή Ε. Μέ τον Έφταλιώτη (σελίδες, γράμματα, στίχοι ανέκδοτοι.) 'Αθήνα 
1938. Σελ. 46.
Κιζλάρη Θ. Γ. ΙΙαροιμίαι. (Λαογραφία, τ. 12, 1939, σ. 291—295.)
Κιρμιτσή Π Ό αρχιεπίσκοπος Κόπρου Παΐσιος καί ό Ιδιόχειρος αΰτοΰ κώδιξ. 
(Κυπριακαί Σπουδαί, τ. 2, σ. 1—30.)
Κλεομβρότον I. Τό εΰρεθέν άρχεΐον τοϋ πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς Καλλινίκου. 
(Ό Ποιμήν, τ. 7, σ. 41—47, 75—79, 157—160, 232—242.)
» » Ό άγιος ’Ιγνάτιος, αρχιεπίσκοπος Μηθόμνης. (Αυτόθι, σ. 250—
253.)
Κληρίδου Λ. Τό τραούδιν τής πέρτικας. (Κυπριακά Γράμματα, τ. 4, σ. 123.) 
Κοκόλη Α. Θ. Περιηγήσεις άνά τήν Θράκην. (Άρχεΐον τοϋ Θρφκικοΰ Λαογραφι- 
κοϋ καί Γλωσσικού Θησαυροϋ τ. 6, σ. 148—152.)
Κόλια Γ. Ή πώλησις τών δημοσίων αξιωμάτων καί τίτλων είς τό Βυζαντινόν 
κράτος. (Έφ. «Ή Καθημερινή», άρ. 8112, 4 Σεπτ. 1939.)
» » Σελίδες ’Αλβανικής ιστορίας. (Άθηνά, τ. 49, σ. 243—255.)
Celias G. Leon Choerosphactes — magistre, proconsul et patrice. Athenes 1939. 
Reich. Σελ. 135.
» » Amter — und Wurdenkautf im friih — und mittelbyzantinischen
Athen 1939. Σελ. 121.
Κολλέρη I. Αραβικοί, ινδικοί ή ελληνικοί αριθμοί ; (Άθηνά, τ. 49, σ. 49—78.) 
f Κοντελιέρη Μιχ. Κρήτη καί Κυκλάδες. (Δρήρος, τ. 2. σ. 626—627.)
Κόντερη Θ. 'Οδηγός άπό τήν ’Αττικήν εις τήν Βοιωτίαν. Άθήναι 1939. Σελ. 116. 
Κόντον Κ. Γεώργιος Βιζυηνός. Άθήναι 1939. Σελ. 36.
Κόρακα Α. Σκιαθίτικες γραφές. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 147, 23 Σεπτ. 1939.) 
Κορδάτον Γιάννη. Ή λαογραφία άλλοτε καί τώρα. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 
136, 8 Ίουλ. 1939.) .
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Κορτζΰ Γ. Ή άποχώρησις τού Γ' Σώματος στρατού έκ Μικράς Ασίας. ('Ιστορι­
κόν Άρχεΐον I. Θεοφανίδου, τ. Γ', σ. 1—36.)
Κουβάτσου Γ. Λαλούδι, λαλούδα κλπ. κλπ. (Έφ. «Ή Καθημερινή», άρ. 8127, 27 
Φεβρ. 1939.)
Κονζη Α. Π. Χαρίτωνος περί τροχίσκων. (Τεσσαρακονταετηρίς Θεοφίλου Βορέα, 
τ. 1, σ. 109—115.)
Kousis A Quelques considerations sur les traductions en grec des oeuvres me- 
dicales orientales et principalement sur les deux manuscrits de la 
traduction d'un traite persan par Constantin Melitiniotis. (Πρακτι­
κά τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τ. 14, σ. 205—220.)
Κονκουλε Φ ϊό θαύμα τοϋ αγίου Γεωργίου. (Σαμιακόν Ήμερολόγιον, τ. 2, σ. 
51-56.)
» » Δημώδεις παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις παρά Χρυσοστόμφ.
(Τεσσαρακονιαετηρίς Θεοφίλου Βορέα, τ. 1, σ. 355—368.) 
Koukoules ph. Ή Βυζαντινή Ιδιωτική οικία κατά τάς φιλολογικάς πηγάς.
(Studi Bizantini e Neoellenici, τ. 5, σ. 495 — 500.)
Κουχουρίδη Β. Μ. Χιακαί χωρικά! ένδυμασίαι. (Περιοδικόν τοΰ έν Χίφ Συλλό­
γου Άργεντη, τ. 1, σ. 191—202.)
Κονρμούλη Αίκ. Δημώδη φσματα έκ τής επαρχίας Αγίου Βασιλείου (Έπετηρίς 'Ε­
ταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 2, σ. 428—447.)
Κονρμούλη Γ. Τοπωνυμικά ζητήματα. (Έπετηρίς 'Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, 
τ. 2, σ. 245 — 255.)
Κονρτίδου Κ. Γ. Τά αναστενάρια καί ή Σκυλουδηυτέρα ή Διονυσιακαί παραδό­
σεις εις Θράκην. (Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ Λαογραφικοϋ καί Γλωσ­
σικού Θησαυρού, τ. 5, σ. 90—95.)
» “Εθιμα αρραβώνων επαρχίας Διδυμοτείχου. (Αυτόθι, σ. 270.)
» » Τά γράμματα εις Άδριανούπολιν επί Τουρκοκρατίας (1365—
1922). Αυτόθι, τ. 6, σ. 113—131.)
Κοντσογιαννοπούλον Δ. Λαογραφικά σημειοίματα. Ή τελετή τού γάμου παρά 
Ποντίοις. Θεσσαλονίκη 1939. Σελ. 22.
Κονταούμη Ντ. Ό έρωτας στά δημοτικά τραγούδια. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 
128, 13 Μαΐου 1939.)
Κονφον Δ. Τραγούδια τοϋ Βασσαρά. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τ. 2, φ. 22.) 
Κριτσωτάχη I. Ή πρωταπριλιά. (Δρήρος, τ. 2, σ. 657—659.)
Κατάλογος επισκόπων Ρεθύμνης. (Αύτόθι, σ. 695.)
Αί άπαρχαί καί ή εύλόγησις τών σταφυλών εις τήν εκκλησίαν 6 
Αύγουστου. (Αύτόθι, τ. 3, σ. 748—751.)
Η ίερα Μονή τοΰ αγίου Παντελεήμονος. (Μύσων, τ. 7, σ. 130— 
146.)
Κρυοτάλλη Κ. Τά άπαντα. (’Επιμέλεια, σημειώματα Χρ. Έμ. Άγγελομάτη. Εισ­
αγωγή Β. Κρυστάλλη.) Τόμ. Α, Τά ποιήματα. Άθήναι 1939. Σελ. 
ς-+391.
Κνβετον Δ. Πολ. Παραλειπόμενα είς «Χρονικόν βραχύ τοΰ Βουρνόβα». (Μικρα­
σιατικά Χρονικά, τ. 2, σ. 462—463.)
Κνριαζή Ν. Τοποθεσίαι χωρίου Λύση. (Πάφος, τ. 4, σ. 203—221.)
* » Λαϊκαί παραδόσεις. (Αύτόθι, σ. 122—124.)
Κνρίαχίδον Σ. Π. Πέτρος Α. Φουρίκης (1878-1936). (Λαογραφία, τ. 12, 1939, σ. 
303—305.)
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Κνριαχίδου Σ.Π. Γεώργιος Π. Άναγνωστόπουλος (1884—1936). (Αυτόθι, σ. 306— 
307.)
» » Λαογραφία καί δημοτικισμός. (Νέα 'Εστία, τ. 26, σ, 1480—1488.)
Kyriakides S. Εις ποιον άναφέρονται τό προτασσόμενον των λεγομένων Ναυ- 
μαχικών τοϋ Βασιλείου (Fabr, Bibl. gr. VIII, 136) καί τό ύπ' άρ. 
686 τοϋ Θ', κεφ. της Παλατίνης ανθολογίας έπιγγράμματα. (Stu- 
di Bizantini e Neoellenici, τ. 5, σ. 501—505.)
» » Element! storici bizantini nella narraziione epica turca. (Αυτόθι,
σ. 506.)
» » San Giovanni Crisostomo folklorista. (Αυτόθι, σ. 506.)
Κόρον A. A. *H 'Ελλάς μεταξύ Ανατολής καί Δύσεως. (Έπετηρίς Παρνασσού 
1936—1939, σ. 41—62.)
Κυρρη Α. *0 Γιαννάτζης τοϋ παπά. (Πάφος, τ. 4, σ. 238.)
Κωνσταντινίδον Α. Ό Κόπτης μητροπολίτης Γκίγκας ’Ιωσήφ. (’Εκκλησιαστικός 
Φάρος, τ. 38, σ. 65—73.)
Κωνσταντινίδον Κ. Γ. Ή συμβολή των Μικρασιατών είς τήν εθνικήν άναγέννη- 
σιν. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, σ. 92—109.)
» » ’Ανέκδοτος αναφορά Τούρκου φιλέλληνος. (Νέα Εστία, τ. 25, σ.
421-422.)
» » Ή προστασία των αρχαιολογικών μνημείων επί Έπαναστάσεως.
(Αυτόθι, σ. 516 — 517.)
» » Ή εθνική φρεγάτα «Ελλάς». (Αυτόθι, σ. 774—775.)
» » Άπογραφή τών ’Αθηνών κατά τό 1824. (Αυτόθι, τ. 26, σ. 899.)
» » Μία προκήρυξις τοϋ Παπαφλέσσα. (Αυτόθι, σ. 1275—1278.)
Κωνσταντινίδον Μιχ. Ή ιερά μονή τοϋ αγίου Νικολάου τοϋ Α'ίμονα (Νέμονος ή 
Α'ίμονος) παρά τήν Μεσημβρίαν. (ΆρχεΧον τοϋ Θρφκικοΰ Λαο- 
γραψικοϋ καί Γλωσσικοΰ Θησαυροΰ, τ. 5, σ. 87—89.)
» » Ή Μεσημβρία ώς επισκοπή, αρχιεπισκοπή καί μητρόπολις. Ή
Σωξούπολις ώς επισκοπή καί μητρόπολις. (Αυτόθι, τ. 6, σ. 20 — 24.)
Κωναταντοζτονλον Ν. Τοπωνύμια Σκοποΰ Άνατ. Θρφκης, ήτοι ερμηνευτικά! πα­
ρατηρήσεις καί συμπληρώσεις. (ΆρχεΧον τοϋ Θρφκικοΰ Λαογρα- 
φικοΰ καί Γλωσσικοΰ Θησαυροΰ, τ. 6, σ. 209—224 )
Ααμπίχη Δ. Σαλεντινή Λαογραφία—Χριστουγεννιάτικα τραγούδια (Νέα 'Εστία, 
Χριστούγεννα 1939, σ. 76 — 77.)
Ααμπρίδον "Ελλης. Δημοτικισμός καί φιλοσοφία. (Νέα Εστία, τ. 26, σ. 1494— 
1497.)
Λαμστρινον Γ. Οί πρωτεργάτες τής ελευθερίας : Νικόλαος Σκουφάς. (Έφ. «Η 
Καθημερινή», άρ. 8181, 24 Άπρ. 1939).
» » Γρηγόρης ΔικαΧος — Παπαφλέσσας. (Αυτόθι, άρ. 8264, 17 Ίουλ-
1939· άρ. 8271, 24 Ίουλ. 1939' άρ. 8278, 31 Ίουλ. 1939.)
» » Άντιγλωσσική εκστρατεία. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 132, 10
Ίουν. 1939.)
Αανίτον Ν. Κ. Ή μορφή τοϋ Δασκαλογιάννη. (Έφ. «’Ελεύθερον Βήμα», άρ. 
6268, 14 Δεκ. 1939.)
» » Ή δημοτική γλώσσα είς τήν Κυπριακήν ποίησιν. (Νέα 'Εστία.
Χριστούγενα 1959, σ. 78—80.)
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Λάππα Τάκη. Τά στερνά του Ρουμελιώτη σταυραητοΰ. ’Αθήνα 1939. Σελ. 93.
» » 'Η ζωή καί τό έργο τοΰ Γεωργίου Κρέμου. (Νεοελληνικά Γράμ­
ματα, άρ 140, 5 Αΰγ. 1939.)
» » Ό θάνατος τοΰ αρχιστρατήγου. (Αυτόθι, άρ. 142, 19 Αΰγ. 1939.)
» » Ή Ελληνική Έπανάστασις καί ή δοΰκισσα τής Πλακεντίας. (Αυ­
τόθι, άρ. 147, 23 Σεπτ. 1989.)
Λάσκαρη Ν. I. Ιστορία τοΰ Νεοελληνικού θεάτρου. Τόμ. β\ Άθήναι 1939. Σελ. 
349.
» » ΙΙροσθήκαι καί επανορθώσεις είς τό «Σύντομον χρονικόν τοΰ
Νεοελληνικοΰ Θεάτρου.» (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 353—354.)
» » Τό νεοελληνικόν θέατρον τοΰ 1842—1844. (Αυτόθι, σ. 453—456,
518—524, 625-630, 700-704, 767—772.)
» » Ό Άνδρονόπουλος είς τήν Αγγλίαν. (Αυτόθι, Χριστούγεννα
1939, σ. 17-21.)
Λάοκαρι Μ. Θ. Ό Μέττερνιχ καί ή έπανάστασις τής Λευκάδος. (Ίόνιος ’Ανθολο­
γία, τ. 13, σ. 251—253.)
» » Δημοσθένης Ροΰσσος. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 59—60.)
Λαυράγκα Δ. Τ’ απομνημονεύματά μου. ’Αθήναι 1939, σ. 368.
Αεκαταα Π. Γ. ’Αρχαίοι καί δημοτικισμός. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 1512—1518.)
Λεμπέση Ε. Ζαχαρίας Παπαντωνίου. (Νέα Εστία, τ. 26, σ. 892—898 )
Λιάκου Σωκρ. Οί Κουτσόβλαχοι είναι τά ύστατα καί μόνα γνήσια λείψανα τοΰ 
Μακεδονικού “Εθνους. (Έφ. «Ή Καθημερινή», άρ. 8100, 30 Ίαν. 
1939.)
Λίβα Ρίτου. Παροιμίες γιά τόν καιρό. (Κυπριακά Γράμματα, τ. 4, σ. 413—416.)
Λιγνόν Α. Ή "Υδρα υπό τήν άρχιεπισκοπήν Εύρίπου. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, 
τ. 7, σ. 8.)
» » Ποΰ έκειτο ή καγκελαρία τής "Υδρας. (Αυτόθι, σ. 33—34.)
» » Ή ναυτασφάλεια έν "Υδρα κατά τούς πρό τής έπαναστάσεως
χρόνους. (Αυτόθι, σ. 34.)
» » 'Ο εμπορικός στόλος τής "Υδρας έν έτει 1787. (Αυτόθι, σ.
57—58.)
» » Μία φάσις τοΰ έν Ύδρφ παλληκαρισμοΰ. (Αυτόθι, σ. 81—82.)
» » Προτροπή πρός βοήθειαν τοΰ παναγίου τάφου. (Αυτόθι, σ. 105.)
» » Σπετιωτών κατά Υδραίων κατηγορία άδικος. (Αυτόθι, σ. 122.)
» Ό κατά τό 1754 ηγούμενος τοΰ έν Πόρω μοναστηριού τής Ζωοδ.
Πηγής αίτών συνδρομήν. (Αυτόθι, σ. 123.)
» » Αί περιπέτειαι τοΰ πλοίου «Σαχίνι» (Ιέραξ) καί τό οίκτρόν τέλος
τοΰ πλοιάρχου του Δημητρίου Σαχίνη. (Αυτόθι, σ. 139.)
» » Διονύσιος Σιγοΰρος, ό άμέσως πρό τοΰ Νήφωνος ’Αρχιεπίσκο­
πος Αίγίνης. (Αυτόθι, σ. 139—140.)
» » ’Αρχιεπίσκοπος Αίγίνης Μάξιμος πρόσωπον άνύπαρκτον. Αυτόθι,
σ. 171—172.)
» » Άλή Πασά Τεπελενλή κακουργίαι—Δημητρίου Σαχίνη μαρτυρι­
κός θάνατος. (Αυτόθι, σ. 190—193, 209—211.)
» » Ή κατά τό 1818 λειψυδρία καί ή άνόρυξις τοΰ φρέατος Καμι­
νιού. (Αυτόθι, σ. 263—265.)
Λιναρδάκη ’Ελευθερίας. Τό Κρητικό τραγούδι. (Δρήρος, τ. 3, σ. 783—786.)
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Λιονδάκη Μ. Ή τελευτή στήν Κρήτη. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών 
τ. 2, σ. 403—427.)
Λογαριαατάκη Α. Σ. Ή αξία τών γερόντων. (Δρήρος, τ. 2, σ. 589—590.)
» » Παλιά κάλαντα τοϋ Μάρτη. (Αυτόθι, σ. 640—641.)
Λογαριαστάχη Κ. Ή μονή Άρετίου. (Δρήρος, τ. 3, σ. 787—790.)
Λογο&έτον Κ. I. Άνάλεκτα φιλοσοφικά καί φιλολογικά. (Μελέται καί λόγοι.) 
Άθήναι 1939. Σελ. η'+347.
Λοϊζίδον Κορ. Σάββα. Φρουριον τοΰ αγίου Ίλαρίωνος ή τοϋ Θεοΰ τοϋ ’Έρωτος.
(Κυπριακοί Σπουδαί, τ. 2, σ. 45 — 54.)
Λόντου Εύφρ. Έξάβιβλος. Άθήναι 1939. Σελ. 400.
Λονχάτον Δ. Σ. Νυφοΰλες. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 134, 24 Ίουν. 1939.) 
Λουχοπονλου Δ. Γεωργικά τής Ρούμελης. Έν Άθήναις 1989. Σελ. 495.
Λουρανά Π. Ό τραγουδιστής τοϋ χωριοΰ καί τής στάνης Κώστας Κρυστάλλης καί 
ή ’Άρτα. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 129, 20 Μαΐου 1939.) 
Λυκούδη Σ. Περί τοϋ παρ' ήμΐν Ναυτικοΰ ’Ονοματολογίου καί τής ένεστώσης θέ- 
σεως αύτοΰ. (Πρακτικά τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τ. 14, σ. 88— 
103.)
Λυμπέρη Μ. Ή Κυνουριακή ενδυμασία. (Κυνουριακή ’Επιθεώρηση, τ. 2, σ. 40, 
46.)
Μ. Γ. Α. Μία επιστολή καί ή διαθήκη τοΰ Γ. Λασσάνη. (Νέα Εστία, τ. 25,’σ. 
354.)
Μαγκριώτου I. "Ηθη καί έθιμα τοΰ χωρίου Εΰκαρΰου. (Θρφκικά, τ. 12, σ. 323— 
327.)
» » Ό διδάσκαλος έν Μικρφ Άσίφ. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, σ.
133-147.)
Μακκά Ν. Τό εΰδρομον «Μυκάλη« κατά τό 1912—1913. (Ιστορικόν Άρχεΐον I. 
Θεοφανίδου, τ. Γ', σ. 1—44.)
Μακρή Θ. Τό «'Ελληνικό Καράβι» τοΰ Διονυσ. Σολωμοΰ. (Έφ. «Ή Καθημερινή», 
άρ. 8271, 24 Ίουλ, 1939.)
» » *0 «πατριωτισμός» τοΰ Διονυσ. Σολωμοΰ. (Αυτόθι, άρ. 8298, 21
Αϋγ. 1939.)
■ » » Σολωμός, κριτική καί Ιστορία. (Αυτόθι, άρ. 8340, 2 Όκτ. 1939.
άρ. 8347, 9, Όκτ. 1939· άρ. 8361, 23 Όκτ. 1939· άρ. 8382, 13 
Νοεμ. 1939.)
Μαλακάαη Μ. Μεσολόγγι. (Ραδιο-Έπιθεώρησις, τ. 2, 2. 146—147.)
Μαλεβοϋ Π. Οί φιλέλληνες στήν Κυνουρία. (Κυνουριακή ’Επιθεώρηση, τ. 2, σ. 61.) 
Μανίκη Α. Ν. ’Αθηναίοι ναΰται εις τόν τουρκικόν στόλον. (Νέα ‘Εστία, τ, 26, σ. 
990—992.)
» , » Οί βεκίληδες, «διαπεπιστευμένοι», τής "Υδρας είς τήν αυλήν τοΰ
Καπουδάν Πασά. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, τ. 7, σ. 1—6.)
» » Ή Αίγινα τό 1765 κατά τόν Τσάντλερ. (Αυτόθι, σ. 9—11, 45—48.)
» » Ή έξερεόνησις τής "Υδρας—Άπό τό σπίτι μου έως τήν Επισκο­
πήν. (Αυτόθι, σ. 21—24, 37—40, 62—64, 82—83.)
» » Αί μεγάλαι ταραχαί τής "Υδρας τοϋ 1838. (Αυτόθι, σ. 29—32.)
» » Ό Νεόφυτος Βάμβας καί οί Υδραίοι. (Αυτόθι, σ. 59—62.)
» » Τά κατά τό 1889 αποκαλυπτήρια τοΰ έν Σύρω άνδριάντος τοΰ
Άνδρέα Μιαούλη. (Αυτόθι, σ. 77—80, 96, 111—113.)
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Μανίκη Ν. Α. 'Η έξερετίνησις τής "Υδρας—Πρός τό "Αγιον ’Όρος τής "Υδρας 
άνάβασις. (Αυτόθι, σ. 101—104, 124—126, 141—144, 180—182, 
201—202, 255—256.)
» » Ή κατά τό 1889 έπίσκεψις τής ’Ύδρας παρά των βασιλέων Γεωρ­
γίου καί "Ολγας. (Αυτόθι, σ. 177—121.)
» » Ό Κολοκοτρώνης καί οί μετ’ αυτού φυλακισμένοι εις τόν Προφή­
την Ήλίαν τής 'Ύδρας. (Αυτόθι, σ. 145—148, 177—179, 212—214, 
244—246, 251-255.)
» » 'Η διαθήκη τοΰ ηγουμένου τής μονής τοϋ Προφήτου Ήλιου Ευθυ­
μίου. (Αυτόθι, σ. 155—156.)
» » ’Αδαμάντιου Κοραή πρός τούς Υδραίους περί παιδείας αδαμάν­
τινα έπη. (Αυτόθι, σ. 221—222.)
Μανούσακα Μ. Ή Κρητική οίκογένεια των Σκούφων. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρη­
τικών Σπουδών, τ. 2, σ. 325—338.)
Μαντξουράνη Κ. Βουρβουρέϊκη λαογραφία. (Έπετηρίς των Βουρβούρων, τ. 3, σ. 
118-137.)
Μάργαρη Δ. Βιβλιολογία καί βιβλιοθηκονομία. Άθήναι 1939. Σελ. 270.
Μαρίνη Κ. «Τραγουδιού γυρίσματα». (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 641—643.)
Μαρκάκη Π. I. Μερί Πτωχοπροδρόμου. (Έφ. «Ή Καθημερινή», άρ. 8257, 10 
Ίουλ. 1939.)
Μαρούδα Β. Σύγχρονοι Ζακυνθινοί λογοτέχναι καί καλλιτέχναι. (Ελληνική Έπι- 
θεώρησις, τ. 32, σ. 61—63, 102—103, 119, 136—137.)
Μαχαιρα Γρηγορίον. Προλήψεις καί γνώμαι έπί των ήμερων των δώδεκα μηνών. 
(Πάφος, τ. 4, σ. 200—203.)
Μέγα Γ. Α. Ή λαογραφία καί ή συμβολή τών διδασκάλων εις τό έργον αυτής.
(Άνατύπωσις — Γ. Ν. Παλαιολόγου : Ό θεσμός τών Παιδαγωγι­
κών Άκαδημιών καί ή Μαράσλειος Παιδαγωγική ’Ακαδημία.) Ά­
θήναι 1939. Σελ. 19.
Τό Άρκάδι εις τήν δημώδη ποίησιν. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρη­
τικών Σπουδών, τ. 2, σ. 448—449.)
» » Κυνουριακή λαογραφία. (Κυνουριακή Επιθεώρηση, τ. 2, σ. 36—
37.)
* » Ό Άηβασίλης ζευγολάτης. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 36—38.)
Μελανοφρνδου Π. Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 
202—208, 241—244.)
Μενεγάκη Γ. Ή θεία μου καί τά ξόρκια της. (Δρήρος, τ. 3, σ. 762 — 764.)
Μέρτζιον Κ. Δ. 'Ένας Ήπειριότης πρίγκηψ τής Βλαχίας. (Έφ. «Ή Καθημερινή », 
άρ. 8107, 6 Φεβρ. 1939.)
» » Τά χρυσωρυχεία τής Χαλκιδικής. (Αυτόθι, άρ. 8134, 6 Μαρτ.
1939.)
» » Περί Διονυσίου Φιλοσόφου. (Αυτόθι, άρ. 8215, 29 Μαΐου 1939.)
Ή κάρα τοϋ αγίου Ισιδώρου, πολιούχου τής Χίου. (Περιοδικόν 
τού έν Χίψ Συλλόγου Άργέντη, τ.1, σ. 111—121.)
» · Ή έπανάστασις Διονυσίου τοΰ Φιλοσόφου. (’Ηπειρωτικά Χρονι­
κά, τ. 13, σ. 81—90.)
» » ’Ανέκδοτα ’Ηπειρωτικά μνημεία. (Αυτόθι, 91 122.)
ί/Ιετα,Χλείδη Μ Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 249^ 
250.)
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Μηλιώρη Ν. Ε. Βουρλά καί Βουρλιώτες. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, σ. 421 — 
447.)
Μητσοπονλον Π. X Τά «Ελγίνεια μάρμαρα». (Νέα Εστία, τ. 26, σ, 1008—1009) 
Μικρομάτη Μαρίας. Ό Σιαγκαλής. (Πάφος, τ. 4, σ. 237—238.)
Μιχαηλίδον Ε. 'Ελληνική τής Αίγυπτου βιβλιογραφία (1862—1940). (Έκκλησιαστι-
» »
κός Φάρος, τ. 38, σ. 5—20, 129—152, 358—376.)
Αλέξανδρος Σ. Κάσδαγλης (1885—1933). Αυτόθι, σ. 254 —256.)
» » Έξέχουσαι φυσιογνωμίαι τής Συριακής εκκλησιαστικής φιλολο­
γίας έν τή Αραβική. (Αυτόθι, σ. 265 — 275.)
Μοχαηλίδου--Νονάρου Μ. Αί σχέσεις τής Κρήτης μετά των γειτονικών νήσων 
Καρπάθου καί Ιίάσου άνά τούς αιώνας. (Έπετηρίς Εταιρείας 
Κρητικών Σπουδών, τ. 2. σ. 109—118.)
» » Εις λαογραφίας 151 καί εξής. (Λαογραφία, τ. 12, 1939, σ. 295— 
303.)
» » Οί καλλικάντζαροι. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 110, 7 Ίαν. 
1939.)
» » Οί αποκριές στή Δωδεκάνησο. (Αυτόθι, άρ. 116, 18 Φεβρ. 1939.)
» » Λαογραφικά γύρω από τό Μάρτη. (Αυτόθι άρ. 122. 1 Άπρ. 
1939.)
Μιχαλοπούλον Φάνη. Πώς ό ελληνικός λαός έτραγούδησε τήν πρωτοχρονιά. (Έφ. 
«Ή Καθημερινή», άρ. 8072. 1 Ίαν. 1939.)
» » Ιωάννης Βηληράς, γενάρχης τής φιλολογίας μας. (Αυτόθι, άρ. 
8086, 16 Ίαν. 1939. άρ. 8093, 23 Ίαν. 1939.)
» » Ιστορικόν Άρχεΐον τής νήσου Κάσου. (Αυτόθι, άρ. 8107, 6 
Φεβρ. 1939.)
■» » Βικέντιος Ναννούτζης. (Αυτόθι, άρ. 8114, 13 Φεβρ. 1939.)
» » Τό ιστορικό μυθιστόρημα. (Αυτόθι, άρ. 8134, 6 Μαρτ. 1939.)
» » ’Αθανάσιος Χριστόπουλος (1770—1847). (Αυτόθι, άρ. 8139, 13 
Μαρτ. 1939.)
» » Ό Ρήγας Βελεστινλής ως πεζογράφος καί ποιητής (1757—1798.)
» »
(Αυτόθι, άρ. 8147, 20 Μαρτ. 1939, άρ 8154, 27 Μαρτ. 1939.) 
Καί πάλιν ή Μακεδονία. (Αυτόθι, άρ. 8161, 3 Άπρ. 1939.)
» » Δημήτριος Γουζέλης δ ποιητής του «Χάση» (1774—1843). (Αυτό­
» »
θι, άρ. 8181, 24 Άπρ. 1939.)
Ήλίας Ζερβός Ίακωβάτος ως λογοτέχνης καί ποιητής. (Αυτόθι,
» »
άρ. 8208, 22 Μαΐου 1939.)
Ή γυναίκα μέ τό μαγνάδι τοϋ Διονυσίου Σολωμοϋ. (Αυτόθι, άρ. 
8243, 26 Ιουνίου 1939.)
» »
» »
Τό Ελληνικό Καράβι τοϋ Διον. Σολωμοΰ. (Αυτόθι, άρ. 8250, 3 
Ίουλ. 1939 )
Ή Έλληνίδα Μάννα τοϋ Διον. Σολωμοϋ. (Αυτόθι, άρ. 8257, 10
» »
Ίουλ. 1939.)
Τό άηδόνι καί τό γεράκι τοϋ Διον. Σολωμοϋ. (Αυτόθι, άρ. 8264,
» Χ>
17 Ίουλ. 1939.)
Ό κύκλος τοϋ Όρφέως τοϋ Διον. Σολωμοϋ. (Αυτόθι, άρ. 8271, 24 
Ίουλ. 1939.)
» » Τό «'Ελληνικό Καράβι» τοϋ Διονυσ, Σολωμοΰ. (Αυτόθι, άρ. 2278. 
31 Ίουλ. 1939.)
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Μιχαλοπούλου Φάνη. Τό ηρωικόν πνεΰμα. Ό«Άστραπόγιαννος» τοΰ Βαλαωρίτου.
(Αυτόθι, άρ. 8278, 31 Ίουλ. 1939' άρ. 8285, 7 Αύγ. 1939.)
» » Γ. Ζαλοκώστα : «"Απαντα» καί μια άγνωστη κριτική του. (Αυ­
τόθι, άρ. 8298, 21 Αύγ. 1939.)
» » Αί πεποιθήσεις τοΰ Σολωμοΰ καί τό «'Ελληνικό καράβι». (Αυτό­
θι, άρ. 8312, 4 Σεπτ. 1939' άρ. 8319, 11 Σεπτ. 1939.)
» » Ή γεωργ. Πολιτική τοΰ Ίωάν. Καποδιστρίου. (Αυτόθι, άρ. 8333,
25 Σεπτ. 1939.)
» » ’Εκπαιδευτική πολιτική τοΰ Ίωάν. Καποδιστρίου. (Αυτόθι, άρ.
8340, 2 Όκτ. 1939.)
» » Γΰρω άπό τόν Σολωμό. (Αυτόθι, άρ. 8361, 23 Όκτ. 1939.)
» » Προσθήκαι καί διορθώσεις ε’ις τήν ’Ελληνικήν Βιβλιογραφίαν
(1800—1863). (Αυτόθι, άρ. 8368, 30 Όκτ. 1939' άρ. 8382, 13 Νοεμ. 
1939' άρ. 8389, 20 Νοεμ. 1939’ άρ. 8396,27 Νοεμ. 1939, άρ. 8403 
4 Δεκ. 1939' άρ. 8410, 11 Νοεμ. 1939' άρ. 8417, 18 Δεκ. 1939.) 
Μπακοιτονλου Η. I. Παύλος Μελάς. Άθήναι 1939. Σελ. 152.
Μηαλάνον Δ. Σ. Οί πνευματικοί παράγοντες τοΰ 1821. (Πρακτικά τής Ακαδημίας 
Αθηνών, τ. 14, σ. 276—287.)
Μπαλτονμα Α. Δ. Ή ’Αττική καί τά βουνά της. Άθήναι 1939. Σελ. 96.
Μπ(ίκα) Α. Έφτάμπ(ου)λες. (Μοναστηριακά Χρονικά, φ. 12.)
» » Ή Μεγίστη Λαύρα. (Αυτόθι.)
» » Ή ίβηριτική κατούνα. (Αυτόθι.)
Μπίρη Κ. Άθηναϊκαί μελέται. Τεύχος Β'. Άθήναι 1939. Σελ. 38.
» » Εκατό χρόνια Αθηναϊκής Αρχιτεκτονικής. (Νέα Εστία, τ. 25,
σ. 209—213.)
» » Καπνικαρέας παθήματα, (Αυτόθι, τ. 26, σ. 1044—1048.)
Μπίστη Π. Τό Ταξίδι στήν 'Ελλάδα. Κύπρος 1939. Σελ. 224.
Νίδα. Τραγούδια Βορδωνιάτικα : Ό παπά Καλομοίρης. (Σπαρτιατικά Χρονικά, 
2, φ. 20.)
Νικολούδη Γ. Συμβολή εις τό Χιακόν λεξικόν. (Περιοδικόν τοΰ έν Χίφ Συλλόγου 
Άργέντη, τ. 1, σ. 174—177.)
Ντάϊφα Κ. Τό «λαλοΰδι» ήγουν τό τραγούδι τοΰ Παλαμηδιοΰ. (Έφ. «Ή Καθη­
μερινή», άρ. 8161, 3 Άπρ. 1939.)
Ξαναλάτον Δ. Ανέκδοτα έγγραφα τής έν Δωριδι ίεράς μονής Βαρνάκοβας. ('Ελ­
ληνικά, τ. 11, τ. 11—66.)
Xanalatos Diog. Wirtschaftliche Aufbau—und Autarkiemassnahmen im 13 
Jahrhundert. (Leipziger Vierteljahrsschrift fur Siidosteuropa, τ. 
3, σ. 129—139.)
Ξανϋ-οπούλου Γ. Άχνάτος καί παχνάτος. (Νέα Εστία, τ. 26, σ. 1009.)
Ξάν&ου Έμμ. Απομνημονεύματα περί τής Φιλικής "Εταιρείας. Άθήναι 1939. Σελ. 
216.
t Ξανϋ-ουδίδου Στ. Ή ’Ενετοκρατία έν Κρήτη καί οί κατά των Ενετών άγώνες 
των Κρητών. (Έπιμελείφ Ίωάννου Καλιτσουνάκη.) Athen 1939. 
Σελ. 208+κ’.
» » Τό δίπλωμα (προβελέγιον) των Σκορδιλών Κρήτης. (Έπετηρίς
'Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 2, σ. 299—312.)
Ξενάκι Μ. Γ. Ό βομβαρδισμός τοΰ Ακρωτηρίου. (Δρήρος, τ. 2, σ. 662—663.)
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Ξενίτα Ξ. (Ξ. "Ακογλου). ° Από τή ζωή τοΰ Πόντου—λαογραφικά Κοτυώρων.' 
’Αθήνα 1939. Σελ. 527 )
» » "Ενα παραμύθι τοΰ Πόντου. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 121,
25 Μαρτ. 1939.)
» » Τά καλά τ’ αδέρφια. (Αυτόθι, άρ. 127, 6 Μαΐου 1939.)
» » Ή Σαχταρούτσα. (Αυτόθι, άρ. 132, 10 Ίουν. 1939)
» » Τό θαυματουργό δαχτυλίδι. (Αυτόθι, άρ. 140, 5 Αύγ. 1939.)
» » Βασκανία. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, ο 192—194.)
» » Τό παραθέρισμα. (Αυτόθι, σ. 231—233, 236.)
Ξνδη Θ Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. (Έφ. «Ή Καθημερινή», άρ. 8354, 16 Όκτ.
1939- άρ. 8361, 23 Όκτ. 1939’ άρ. 8368, 30 Όκτ. 1939.)
Οίκονομίδη Δ. Β. Ό ποιητής καί κωμειδυλλιογράφος Δημήτριος Κόκκος (1856— 
1891). Βουκουρέστιον 1939. Σελ. 31.
ΟΙκονομίδου Α. Β. Λαογραφικά Μαδύτου. (Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ Λαογραφικοΰ 
καί Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 5, σ. 112—128.)
Όρφανίδου Μαρίας. Τό παραμύθι τσή εξυπνάδας. (Δρήρος, τ. 2, σ. 574—575.)
» » Εξυπνάδες καί βλακείες. (Αυτόθι, σ. 587—588.)
» » Μιά έξυπνη άρμηνειά. (Αυτόθι σ. 636—637.)
» » Γιά τούς μήνες. (Αυτόθι, σ. 660—662.)
Π. Δ. I. Βούρλα καί δχι Βρουλιά. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τ. 2, φ. 20.)
Παλαμήδη Α. Περί τών χρυσωρυχείων τής Χαλκιδικής. (Έφ. «.‘Η Καθημερινή», 
άρ. 8174, 17 Άπρ. 1939.)
Πανα Α. Φειδίου. Ή Σάμος διά τήν Χίον. (Σαμιακόν Ήμερολόγιον, τ. 2, 70-82.) 
Π αναγκοτάκον Π. I. ’Εκκλησία καί πολιτεία άνά τούς αιώνας. (Άθήναι 1939. Σελ. 
320.
Παντονβάκη Μ. Μ. Τό θαύμα τοΰ άϊ-Νικόλα. (Δρήρος, τ. 3, σ. 757.) 
Παπαγεωργίου Α. Γ. Ό Στέφανος Κουμανούδης μεταφραστής σερβικών λαϊκών 
τραγουδιών (έξη άνέκδοτες μεταφράσεις). (Νέα Εστία, τ. 26, σ. 
912-914.)
Παηαγεωργίον Έραλδυ Γ. Ή άθάνατος δόξα τής πόλεως Τρίκκης. Τρίκκαλα 
1936. Σελ. 9.
Παπαδάκη Ε. Λαογραφικά σύμμεικτα Σητείας. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών 
Σπουδών, τ. 2, σ. 385—402.)
Παπαδάκη Ν. Άποκατάστασις ιστορικών πληροφοριών. (Δρήρος, τ. 2, σ. 628 — 
631.)
» » Ό άγιος ‘Ισίδωρος καί ή μονή τής Άκρωτηριανής. (Αυτόθι, σ.
730-736’ τ. 3, σ. 794-798.)
Π[απαδοτιονλον Άνϋ·.]. Μυθολογικά. (Άρχεΐον Πόντου, τ. 9, σ. 142—148.) 
Παπαδαπούλον Δ. Παροιμίας καί παροιμιώδεις φράσεις τοΰ χωρίου Σταυρίν. (Άρ­
χεΐον Πόντου, τ. 9, σ. 63—91.)
» * Κατάραι καί εύχαί τοΰ χωρίου Σταυρίν. (Αυτόθι, σ. 92—99.)
» » "Ασματα δίστιχα τοΰ χωρίου Σταυρίν καί τών πέριξ. (Αυτόθι σ.
100—141.)
» » Ώραιόκαστρον—Κάστρεν Γουδουλάς. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ.
199-201.)
» » Τό Σταυρί. (Αυτόθι, σ. 226—230.)
Papadopoulos J· Β. Falier. Les (iancailles de la fille du despote Thomas Pa-
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leologue avec le seigneur italien Caracciolo. (Studi bizantim e 
neoellenici. τ. 5, σ. 166.)
Παπάζογλου Άβρ. " Ενα ελληνοτουρκικό χειρόγραφο τής Βιβλιοθήκης ‘Αγίας 
Σοφίας. (Νέα 'Εστία, τ. 2ό, σ. 389—391.)
» » Ή επτανησιακή πολιτεία στά αρχεία τοΰ οθωμανικού κράτους.
(Αυτόθι, σ. 807—813.)
» » Ή επτανησιακή πολιτεία όπως παρουσιάζεται στά αρχεία τοΰ
οθωμανικού κράτους. (Αύιόθι, τ. 26, σ. 1138—1139.)
» » Ό ποιητής Σενιέ, ή Πόλη κι’ ή μητέρα του. (Νεοελληνικά Γράμ­
ματα, άρ. 147, 23 Σεπτ. 1939.)
Παπακωνσταντίνου Κ.Μ.Τά υψώματα. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 147, 23 Σεπτ. 
1939.)
Παπακώοτα Άγγ. Κοσμάς ό ΑΙτωλός ίερομάρτυς καί εθναπόστολος (1714—1779.)
(’Ηπειρωτικά Χρονικά, τ. 13, σ. 142—150.)
Παπανδρεάδη Α Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 250— 
251.)
Παπανικολάου Έμμ. ’Αναμνήσεις άπό τάς έκλογάς τής Σαμιακής ηγεμονίας. (Σα­
μιακόν Ήμερολόγιον, τ. 2, σ. 103—107.)
Παπαντωνίου Ζ. Ή επαρχιακή σάτυρα. (Έφ. «’Ελεύθερον Βήμα», άρ. 5988, 5 
Μαρτ. 1939.)
» » 'Η σάτυρα τοΰ Λασκαράτου. (Αυτόθι, άρ. 6002, 19 Μαρτ. 1939.)
» », Κρατική λογοτεχνία. (Αυτόθι, άρ. 6016, 2 Άπρ. 1939.)
» » Ή προτομή τοΰ Όδυσσέα. (Αυτόθι, άρ. 6043, 30 Άπρ. 1939.)
» » Ή κρατική ονοματολογία. (Αυτόθι, άρ. 6077, 4 Ίουν. 1939.)
» » ’Απρόοπτα τοΰ κλασσικισμοΰ. (Αυτόθι, άρ. 6084, 11 Ίουν. 1939.)
»ι » Οί στίχοι τοΰ Γ. Ζαλοκώστα. (Αυτόθι, άρ. 6098, 25 Ίουν. 1939.)
» » ’Ολίγη μυθοπροσωπογραφία. (Αυτόθι, άρ. 6112, 9 Ίουλ. 1939.)
» » Καθαρεύουσα καί είκοσιένα. (Αυτόθι, άρ. 6126, 23 Ίουλ. 1939.)
» » Κρυπτοδημοτικοί ποιηταί. (Αυτόθι, άρ. 6140, 6 Αύγ. 1939.)
» » Ή προτομή τοΰ νομοδιδασκάλου Δημητρακοπούλου. (Αυτόθι, άρ.
7082, 18 Σεπτ. 1989.)
» » Συνήγορος τοΰ Βυζαντίου—Κατήγορος των άρχαίων. (Αυτόθι, άρ.
7101, 8 Όκτ. 1939’ άρ 7102, 9 Όκτ. 1939.)
» » Τραίνο μέ σύμφωνα. (Αυτόθι, άρ. 7115, 25 Όκτ. 1939.)
» » Ταζεϊδι στό Καρπενήσι. (Αυτόθι, άρ. 7129, 5 Νοεμ. 1939.)
» » Περνώντας τή Ρούμελη. (Αυτόθι, άρ. 7136, 12 Νοεμ. 1939’ άρ.
7143, 13 Νοεμ. 1939.)
» » Πέστροφα τοΰ Αχελώου. (Αυτόθι, άρ. 7157, 3 Δεκ. 1939.)
» » 'Η εποχή τοΰ κωμειδυλλίου. (Αυτόθι, άρ. 7171, 17 Δεκ. 1939.)
Παπασταύρου X. Β. Τσάμικος γάμος στά παληά τά χρόνια. Άθήναι 1939. Σελ. 90. 
Παπαχαραλάμπους Γ. Κυπριακά έθιμα. (Κυπριακά Γράμματα, τ. 4, σ. 107 — 108.) 
» » Άπό τά Κυπριακά παραμύθια. (Αυτόθι, σ. 211—213.)
» » Τρία παραμύθια μέ μοίρες. (Αυτόθι, σ. 213—215.)
» » Τό Σκλερόπουλον. (Αυτόθι, σ. 370—373.)
» · · » ’Ετυμολογικά. (Κυπριακοί Σπουδαί, τ. 2, σ. 67—80.)
Παπαχριατοδούλου Π. Οί ονομασίες στις Σαράντα Έκκλησιές. (Άρχεΐον τοΰ
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Θρακικοϋ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 5, σ. 143— 
144.)
Παηαχριοτοδούλου Π. Ή Θράκη καί ή Λαογραφία. (Νεοελληνικά Γράμματα. άρ· 
113, 28 Ίαν. 1939.)
» » Ή Λαμπρή στή Θράκη. (Αυτόθι, άρ. 123, 8 Άπρ. 1939.)
» » Τό δεκαπενταύγουστο στή Θράκη. (Αυτόθι, άρ. 141, 12 Αύγ.
1939.)
» » Τά θρφκικά αναστενάρια. (Αυτόθι, άρ. 144, 2 Σεπτ. 1939.)
» » Τό πανηγύρι τής Πέτρας. (Αυτόθι, άρ. 151, 21 Όκτ. 1939.)
Παηαχρίατου Κ. Α· "Ενα ανέκδοτο γράμμα τοΰ Βαλαωρίτη (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 
278-279.)
» » Ποϋ έγεννήθη ό ’Αθανάσιος Διάκος. (Πρακτικά τής ’Ακαδημίας
’Αθηνών, τ. 14, σ. 474—482.)
Παηαχρονοηούλου Τονλας. (Νεα ’Εστία, τ. 25, σ. 858.)
Pappas Sp. Le Due d’Aumale et le trone de Grece. Paris 1938. (Extrait de la 
Revue d’Histoire Diplomatique )
Παράξενου. 'Ιστορικές άνακρίβειες. (Κυνουριακή ’Επιθεώρηση, τ. 2, σ. 61.) 
Παρααύρα Κ. Ε. Ό άρτος καί τό ψωμί—πίττας συμπληρωματικά. (’Εκκλησιαστι­
κός Φάρος, τ. 38, σ. 323—337.)
» » Τά έν Κρήτη ποτέ κτήματα τοΰ Πατριαρχείου ’Αλεξάνδρειάς.
(Έπετηρίς 'Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 2, σ. 81—99.) 
Παστιάδου Θ. Τό μαινόμενον μέλι. (’Αρχεΐον Πόντου, τ. 9, σ. 43—62.)
Πασχάλη Δ. Π. Τουρκοκρατούμενοι Κυκλάδες — 'Η δικαιοσύνη έν "Ανδριρ επί 
τουρκοκρατίας (’Αρχεΐον Οίκον, επιστημών, τ. 19, σ. 183—202.)
> » Κυκλαδικά θέσμια—μετ’ άνεκδότων εγγράφων. (’Αρχεΐον ’Ιδιω­
τικού Δικαίου, τ. 6, σ. 212 —262.)
» » ‘Από τάς παλαιάς εκκλησίας ’Άνδρου : Ή Παναγία Καταφυώτισ-
σα μετ’ άνεκδότων εγγράφων τοΰ ιξ’ καί ιη' αίώνος. (Θεολογία, τ 
17, σ. 33-37.)
» » Καλλιουπόλεως Μαδύτου Γρηγόριος Πούμπουρας (1835—1881).
(Θρφκικά, τ. 12, σ. 81—85.)
> » Σηλυβρίας καί είτα Νικομήδειας Διοντίσιος Ίω. Κωτάκης. (Αΰ-
τύθι, σ. 86—93.)
Πάτρη Θ. Ήλειακή δημοτική ποίηση. ’Αθήνα 1939. Σελ. 100.
Πατριαρχέα Β Δ. Δύο γράμματα τοΰ Νικολάου Γύζη. (Νέα 'Εστία, τ. 25, σ. 426— 
428.)
Patriarclieas Ρ. Περί τής ετυμολογίας τού τοπωνυμίου Μαΐνη-Μάνη. (Studi bi- 
zantini e neoellenici, τ. 5, σ. 525 — 526.)
Παυλίδη Ε. Οί "Ελληνες τής Ρωσσίας. (Ποντιακά φύλλα, τ. 3, σ. 237—240.) 
Παυλίδου Δώρας. 'Η λυερή. (Πάφος, τ. 4, σ. 236—237.)
Πεδιαδίτου Δ. Γ. Άπό τά χρόνια τής σκλαβιάς. (Δρήρος, τ. 2, σ. 575—576.) 
Pezopoulos Ε Sinesio di Cirene, non Mesomede. Poesie di Slnesio. (Studi bi- 
zantini c neoellenici, τ. 5, σ. 526.)
» » Niceta Bugeniano e le poesie del Codice Orbinate greco 134
Αυτόθι, σ. 527.)
Περνάνη A. «Γηθκειές» καί «δκιαβαστικά». (Πάφος, τ. 4, σ. 227—232.)
Πετρακάκου Δ. ’Εκκλησία καί δίκαιον κατά τήν Ελληνικήν Έπανάστασιν (1821—
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1824.) ('(Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 38, σ. 37—64, 171—202, 276— 
304.)
Πετράκη Κ. Α. Τό μοναστήρι τοϋ αγίου Νικολάου. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, τ. 
7, σ. 44.)
Πετρίδον "Αννας. Ή ενδυμασία των άνδρών καί τών γυναικών τής Μεγίστης. (Ή 
Μεγίστη, τ. 2, φ. 21 καί 22.)
Πετροηούλου Γ. Α. Πάπυροι τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μετά 
είκοσι πέντε φωτοτυπικών πινάκων. Έν Άθήναις 1939. Σελ. 
κδ+468.)
Πετροηούλον Δ. Α. Τά αναστενάρια. (Άρχεΐον τοϋ Θρα,κικοϋ Λαογραφικοΰ καί 
Γλωσσικού θησαυρού, τ. 5, σ. 136—152.)
» » Λαογραφικά Σκοπού Άνατ. Θράκης. (Αυτόθι, σ. 145—270.)
» » Λαογραφικά Κωστή Άνατ. Θράκης. (Αυτόθι, τ. 6, σ. 225—299 )
Πέτρον — Μεσογείτον X. Κρητικοί στίχοι έκ παλαιών χειρογράφων τής βιβλιοθή­
κης τοϋ μουσείου 'Ηρακλείου. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών 
Σπουδών, τ. 2, σ. 339—374.)
Πιτυκάκη Ειρήνης. Ή μάννα γεννά κι ή μοίρα μοιράζει. (Δρήρος, τ. 2, σ. 674— 
675.)
« » Τά παλαϊνά λόγια. (Αυτόθι, σ. 699—703, τ. 3, σ. 801—805.)
Πιτυκάκη Μ. I. Τό τεστίρι (Δρήρος, τ. 2, σ. 560—564.)
■» » Τοϋ βασιλιά τ’ αλέτρι. (Αυτόθι, σ. 580.)
» » Κρητικές παραμιές. (Αυτόθι, σ. 580— 581.)
» » Ντρετοκατερίνα. (Αυτόθι, σ. 638—640.)
» » Άδοσίδης Κωστή-πασάς. (Αυτόθι, σ. 669—672, 690—694, 720 —
724· τ. 3, σ. 752-756, 779—782.)
Πιτυκάκη Μαρίας ΟΙ Σαράντα Δράκοι. (Δρήρος, τ. 2, σ. 619—622.)
Πλαγιάννη Δ. Τέσσαρα χωρία τής επισκοπής "Ελους ένέχυρον εις τον μητροπολί­
την Μονεμβασίας. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τ. 2, φ. 23— 24.)
» » Τό σχολεϊον τής Τρΰπης καί ή μονή τοϋ Προδρόμου καί Βαπτι-
στοΰ Ίωάννου. (Αυτόθι, τ. 3, φ. 29.)
Πλάτωνος Ν. Χριστιανική επιγραφή έκ Τανάγρας. (Άρχαιολ. Έφημ. 1937 Β’, σ. 
655-667.)
Πολίτου Λ. Ν. Περί βιβλιογράφων καί βιβλιογραφικών εργαστηρίων. (Byzantinisch- 
Neugriechische Jahrbucher, τ. 14, σ. 268 — 270.)
» » Ή μονή Ταξιαρχών Αίγιου. (Αυτόθι, σ. 277—278.)
» » Ή μονή Ταξιαρχών Αίγιου. (Ελληνικά, τ. 11, σ. 67—80.)
« « Χειρόγραφα μοναστηρίων Αίγιου καί Καλαβρύτων. (Αυτόθι, σ.
81-98.)
Πορφυρίου, Σιναίου. Σιναϊτικά. (Νέα Σιιόν, τ. 681 684.)
Πρεβελάκι Μ. Οί έν Αυστρία ζήσαντες Κρήτες Κωνσταντίνος Τσιριγώτης καί 
’Ιωάννης Φραγκάκης. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, 
τ. 2, σ. 191-197.)
Πρωτοψάλτη Μ. Ανέκδοτα έγγραφα τοϋ Μιχαήλ Κομνηνοΰ Άφεντούλιεφ. (Έπε­
τηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 2, σ. 150—176.)
Πυροινέλλα Β Τά άρπαγέντα υπό τοϋ Άλή Πασά κτήματα τών Βρεττών. ('Ηπει­
ρωτικά Χρονικά, έ’τ. 13, σ. 123—141.)
j1 Ρηγοπονλσν Ο. Ανέκδοτον ήμερολόγιον τοϋ άγώνος. (Ιστορικόν Άρχεΐον I. 
Θεοφανίδου, τ. Γ', σ. 101—116).
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Ροδινοϋ Π. Ό λόρτος. (Πάφος, τ. 4, σ. 234—236 )
Ροδοοίνον Ν. ’Ολίγα περί τής μητροπόλεως Λιτίτσν|ς. (Θρρκικά, τ. 12, σ. 94—102.) 
Ρουσάλη Σοφίας. Ή Τσακωνική ενδυμασία. (Κυνουριακή Επιθεώρηση, τ. 2, σ. 
70, 78, 88, 92.)
Ρουτζεράχη Η. Γιατροσόφια. (Δρήρος, τ. 3, σ. 764—765,)
Ρώμα Δ. Διαλέξεις γιά τή Ζάκυνθο. (Ίόνιος ’Ανθολογία, τ. 13, σ. 260—262.) 
Ρωμαίου Κ. Α 'Αρχαιολογία καί ιστορία τού χωριοϋ μας. (Έπετηρίς των Βουρ-
» »
βούρων, τ. 3, σ. 35—53.)
Ή στρατηγική σημασία των Βουρβούρων κατά τούς βυζαντινούς 
χρόνους. (Αυτόθι, σ. 74—85.)
» » Αί άπόκρεω. (Κυνουριακή ’Επιθεώρηση, τ. 2, σ. 21.)
» » ΙΙοία ή ορθή ετυμολογία τοΰ Βουρλιά. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τ 
2, φ. 19.)
Σ. A. Α. Ταξείδια είς Θράκην. (Θρφκικά, τ. 12, σ. 249—254.)
Σαχελλαρίου Μ. Χειρόγραφος έκθεσις περί τής πολιορκίας καί άλώσεως των Χα­
νιών υπό των Τούρκων (1645). (Byzantinisch- Neugriechische 
JahrbiiclieT, τ. 15, σ. 141—176.)
Σαχχά Γιώργου. Κορώνη καί Μοροζίνης. (Έψ. «Ή Καθημερινή», άρ. 8100, 30
» »
Ίαν. 1939.)
Πριγκηπικά συνοικέσια τών Φράγκων τής Πελοποννήσου. (Αυτό­
θι, άρ. 8174, 17 Άπρ. 1939.)
» » Ό δοΰξ τής Νεβέρ καί ή Μάνη. (Αυτόθι, άρ, 8243, 26 Ίουν. 
1939.)
Σαμαρα Π. I. Τό «Μεγάλο Περιβόλι» τής Μυτιλήνης. (Ό Ποιμήν, τ. 7, σ. 21—24.) 
Σαμο&ράχη Α. Θ. 'Ιστορία τής Θρφκης. Θεσσαλονίκη 1939. Τόμ. Α', Σελ. 203. 
Σαραντή Ε Σταμούλη. Ευχές. (Άρχεΐον τοΰ Θρφκικοΰ Λαογραφικοϋ καί Γλωσσι-
» »
κοΰ Θησαυρού, τ. 5, σ. 97—104.)
Δημοτικά τραγούδια τής Θράκης. (Θρφκικά, τ. 11, σ. 1—278.)
» » "Ασματα. Έπφδαί. Παραδόσεις ’Ικαρίας. Ευτράπελοι διηγήσεις. 
Γλώσσα, Παιδίον. Λατρεία. Νεκροί. Βασκανία. Μετεωρολογικά! 
παρατηρήσεις. (Λαογραφία, τ. 12, 1939, σ. 286—290.)
Σαράτση Δ. I. Ή γένεση καί ή ζωή τοΰ ’Ανώτερου Παρθεναγωγείου Βόλου. 
(Νέα Εστία, τ. 26, σ. 1471—1479.)
Σάρου—Ζολώτα Αίμ. Τό άρχεΐον τής λατινικής επισκοπής Χίου (Byzantiniscb- 
Neugriechische Jahrbiicher, τ. 14, σ. 415—440.)
Σβορώνου Ν. Ιωάννης Στάνος. (Άθηνά, τ. 49, σ. 233 —242.)
Σγονρίτσα Α. Γ. Ό ’Αναγνώστης Κουμάνταρος, πολιτάρχης Μυστρά καί άρχηγός
» «
150 πολεμιστών. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τ. 2, φ. 19.) 
Φράσεις πού λένε στα χωριά μας. (Αυτόθι, φ. 19, 21.)
» » Γιά τήν ψυχή του (Αυτόθι, φ. 20.)
» » ’Επίσημα τών αγωνιστών τού 1821 έγγραφα. (Αυτόθι, φ. 21.)
« X Ό κεφαλικός τών Ραγιάδων φόρος. (Αυτόθι, φ. 23—24.)
» » Ό λαχανόκηπος. (Αυτόθι, τ. 3, φ, 25.)
» » Προικοσύμφωνο ν Γιάννη Μπαλασάκη. (Αυτόθι, φ. 26.)
Σεφεριάδου Στ. Τα πενηντάχρονα τοΰ κ. Μιχ. Άργυροπούλου. (Νέα 'Εστία, τ. 25 
σ. 57—59.)
Σεφερλή Π. Δ. Οί άγιοι Σαράντα. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τ. 2. φ. 19,)
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Σήφακα Γ. Ή υπό τών ’Αράβων κατάκτησις τής Κρήτης. (Έπετηρ'ις Εταιρείας 
Κρητικών Σπουδών, τ. 2, σ. 20—80.)
Σιγάλα Α. ’Από τήν πνευματικήν ζωήν τών ελληνικών κοινοτήτων τής Μακεδο­
νία. A—’Αρχεία καί Βιβλιοθήκαι τής Δυτικής Μακεδονίας. Θεσ­
σαλονίκη 1939. Σελ. 221.
» » Περί τών γλωσσικών Ιδιωμάτων τη. Νάξου. (Annuaire de l’lnsti-
tut de Philologie et d’Histoire Orientales et Slaves, τ. 6, σ. 243—
262.)
Σιγονρου Μ. Φιλοπατρία καί ποίηση. (Ράδιο-Έπιθεώρησις, τ. 2, σ. 138—-141.)
Σιδέρη Γιάννη. Σαράντα χρόνια θεατρικής ζωής. (Νέα "Εστία, τ. 25, σ. 569—570.)
» » Ή γλώσσα στό Θέατρο γύρω καί μετά τό «Ταξίδι». Αυτόθι, τ. 26,
σ. 1458—1462.)
Σιαιλιάνου Δ. Κ. Ή Μακρινίτσα καί τό Πήλιον (ιστορία, μνημεία, έπιγραφαί). 
Άθήναι 1939. Σελ. 175.
Σκούρα Γ. Κ. Ό Κριεζώτης είς τήν μάχην τών Στύρων. (Έφ. «‘Η Καθημερινή», 
άρ. 8139, 13 Μαρτ. 1939.)
» » 'Ετυμολογικών συνέχεια. (Αυτόθι, άρ. 8298, 2ΤΑΰγ. 1939.)
Σουμελίδου Α. Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3,σ. 210—211.)
Σονρλα Ενριπ. Κώστας Γραμματικός. (’Ηπειρωτικά Χρονικά έτ 13, σ. 1—80.)
Σπανάκη Ν. Γεγονότα πριν 42 χρόνια. (Δρήρος, τ. 2, σ. 596—597, 628' τ. 3, σ. 758, 
799-800.)
Σπαταλα Γερ. Σολωμικά: Είς τό θάνατο κυρίας Άγγλίδας. (Νέα 'Εστία, τ. 25, σ. 
465—472.)
Σπνριδάκι I. Ό αριθμός τεσσαράκοντα παρά τοϊς Βυζανιινοΐς καί νεωτέροις "Ελ- 
λησι. Έν Άθήναις 1939. Σελ. ιε'+110.
» » Ό Σταυράκογλους. (Άρχεϊον τού Θρακικοΰ Λαογραφικοϋ καί
Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 5, σ. 276—278.)
» » Τό άσμα τού σεισμού έν Κρήτη (1508). Byzantinisch-Nengriechische
Jahrbiicher, τ. 15, σ. 58 —65,)
» » Κρητικαί παραδόσεις. (Έπετηρίς Έιαιρείας Κρητικών Σπουδών,
τ. 2, σ. 134—149.)
» » Βιβλιογραφία τής Κρητικής Λαογραφίας καί γλωσσολογίας (συγ­
χρόνου γλώσσης). Συμπλήρωμα πρώτον. (Μύσων, τ. 7, σ. 97— 
128.)
Σπνριδάκι Κ. Τό γιοφύριν τής Μαρουλλοΰς. (Κυπριακά Γράμματα, τ. 4, σ. 409— 
410.)
» » Κοινόν Κυπρίων. (Κυπριακαί Σπουδαί, τ. 2, σ. 31—44.)
Σπνριδοπούλου—Τσονμπάνου Μ. Ποντιακοί μύθοι καί άνέκδοτα. (Ποντιακά Φύλ­
λα, τ. 3, σ. 210.)
Σταμ. Σταμ. Σιφνιώτικες πρωτοχρονιές. (Μπουκέτο, τ. 16, φ. 774, σ. 6 καί 68.)
» » Ή Παναγίες τής Λέσβου. (Αυτόθι, φ. 775, σ. 7—8.)
» » Φώτα. . . φωτεινά. (Αυτόθι, φ. 776, σ. 7—8.)
» » Νησιωτικές αποκριές. (Αυτόθι, φ. 781, σ. 7 — 8.)
» » Παράξενες αποκριές στή Λέσβο. (Αυτόθι, φ. 782, σ. 7—8.)
Σταματιάδου Νεοφ. Πώς εορτάζονται τά Χριστούγεννα είς τήν Κορωνοφωλεάν Δ.
Θράκης (Θρφκικά, τ. 11, σ. 345—346.)
Σταμίρη Γ. Α. Κραμποκεκήστρα. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 424—425.)
? » Τό «ροκώνω». (Αυτόθι, τ. 26, σ. 1573.)
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Σταμν. I. "Εξ κώδωνες. (Έφ. «Ή Καθημερινή*, άρ. 8107, 6 Φεβρ. 1939.)
» » Ύπερίδης. (Αυτόθι, άρ. 8139, 13 Μαρτ. 1939.)
» · Γλωσσικά.—Μέ, μοΰ κτλ. (Αυτόθι, άρ. 8292, 14 Αύγ. 1939.)
Σταύρου Θρ Γύ ορθογραφικό ζήτημα : Εισήγηση γιά τόν κανονισμό του. (Νεοελ­
ληνικά Γράμματα, άρ. 116, 18 Φεβρ. 1939.)
Στεργιοποΰλου Κ. Τοπωνυμικόν τής επαρχίας Κονίτσης. (’Ηπειρωτικά Χρονικά ετ. 
13, σ. 151—190.)
Στεφανίδου Μιχ. Τά απώτερα αίτια τής μεταπολεμικής πνευματικής κινήσεως. 
Άθήναι 1939. Σελ. 16.
Στεφάνου Ν. Λαογραφικά τής Μεγίστης. (Ή Μεγίστη, τ. 2. φ. 20.)
Συλβίου. Λαογραφικά Σμύρνης. (Μικρασιατικά Σμύρνης, τ. 2, σ. 367—390.) 
Σφαχιανάχη Α. Μ. Σελίδες ιστορίας τής ’Ιατρικής. Άθήναι 1939. Σελ. 62. 
Σωτηράχη Ν. Δ. Βενιαμίν Λέσβιος. Μέρος Α' Βιογραφία. Άθήναι 1939. Σελ. 62. 
Σωφρονίου Πρ. Λεοντόπουλος. Ταμεΐον εκκλησιαστικής ποιήσεως. (’Εκκλησιαστι­
κός Φάρος, τ. 38, σ. 89—108, 153-170, 305-322 )
» » ’Αρχιερατικά γράμματα. (Θεολογία, τ. 17, σ. 144—159, 329—344.)
» » Γεώργιος Άγιοπολίτης ό ’Ανατολικός. (Νέα Σιών, τ. 34, σ. 38 —
47, 103—109, 155—170, 301-305.)
» » Θεοφάνης ό Γραπτός. (Αυτόθι, σ. 666—673.)
Ταχτιχοϋ Τάχη. Ή βιβλιοθήκη Δημητσάνας. Τρίπολις 1939. Σελ. 8.
» » ‘Η χειραφέτησις τής σχολής Καρυτσιώτη από τής συντηρήσεως
των Κυνουριακών μονών. (Κυνουριακή ’Επιθεώρηση, τ. 2, σ. 
37-38.)
Τερζοηούλου I. Ή Τήνος. Άθήναι 1939. Σελ. 48.
Τέρπου Α Μία άπάντησις εις ιστορικήν παραχάραξιν. (Έφ. «Ή Καθημερινή», άρ. 
8114, 13 Φεβρ. 1939.)
Τζαρτζάνου Α. Μία ιδιόρρυθμη χρήσις τής υποτακτικής. (Νέα 'Εστία, τ. 25, σ. 
301—302.)
» » «Σταύρωνε καί δένε« (Τά πρωθύστερα). (Αυτόθι, σ. 424.)
» » «Τοΰ Χελμού τό Χιόνι». (Αύτόθ., σ. 573—574.)
Τηλιχίδη Γ. Τά γενικά προβλήματα τής ιστοριογραφίας τοΰ Πόντου υπό τό φως 
των νεωτέρων δεδομένων. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 190—191.) 
Τιμο&έου Ιεροσολύμων. Τά τακτικά των Πατριαρχείων. (Νέα Σιών, τ. 34, σ. 3 — 
18, 65-85.)
» » Συνδιάσκεψις μεταξύ τοΰ Σουλτάνου καί τοΰ Βασιλέως Ουγγαρίας
περί των Ίησουητών. (Αυτόθι, σ. 644—565.)
» » Έκ των ανεκδότων Νεοφύτου τοΰ Κυπρίου. (Αυτόθι, σ. 633—648.)
Τόγια Β. Ό Γ. Στρατήγης καί ή Κυνουρία. (Κυνουριακή Έπιθειόρηση, τ. .2. σ. 
25-26.)
Τάξη Γιάννη. Συμπληρωματικά περί Λασσάνη. (Νέα 'Εστία, τ. 25, σ. 734—786 ) 
Τορνιχίδη Γ. Ποντιακοί μΰθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 211—212, 
247-248.)
Τριανταφυλλίδου "Αννης. "Αγνωστοι γυναικείοι ηρωισμοί. (’Ελληνική Έπιθεώρη- 
σις, τ. 32, σ. 164—165.)
Τριαντνφυλλου Π. Γιά τό ορθογραφικό μας ζήτημα. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 
120, 18 Μαρτ. 1939.)
Τοαμπαρλάχη Ν. I Τοπωνυμικά—Τοΰ άράπη ό μώλος. (Δρήρος, τ. 2, σ. 603— 
604.)
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Ταεβά Γ. Δ. ’Ετυμολογικά. (Έφ. «Ή Καθημερινή», άρ. 8250, 3 Ίουλ, 1939.)
Ττελεμεντέ Ν. Οί Σίφνιοι μάγειροι. (Έφ. «Σίφνος», άρ. 86 (β' περιόδου), 1 Άπρ. 
1939.)
Ταιώκου Γιάννη. Τό «παρασπόρι». (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 138.)
Τσομάκα *Ελένης. Διάφορα έκ Κεσσάνης. (Θρφκικά, τ. 12, σ. 363—373.)
» » Κρυονερίτικα τραγούδια. (Αυτόθι, σ. 374—377.)
Τοουδεροϋ Ε. I. Ό οικουμενικός πατριάρχης Κύριλλος ό Λούκαρις. (Άθήναι 
1939. Σελ. 27.
Τωμαδάκη Ν. Συμβολή εις τήν μελέτην των Σλαβικών, ’Αρμενικών καί Τουρκι­
κών Έποικήσεων έν Κρήτη. (Έπετηρίς 'Εταιρείας Κρητικών 
Σπουδών, τ. 2, σ. 7—19.)
» » Συμβολή είς τήν βιβλιογραφίαν τών Κρητικών ’Επαναστάσεων.
(Αυτόθι, ο. 198—244.)
» » ’Ανέκδοτοι έπιστολαί τοϋ Διονυσίου Σολωμοΰ. (Νέα Εστία, τ. 25,
σ 311—314.)
» » Σολωμικά : Στή Φραγκίσκα Φραΐξερ. (Αυτόθι, σ. 375.)
» » Ό Λαυρέντιος Μαβίλης καί ή Κρήτη. (Αυτόθι, σ. 859—862.)
Ύψηλάντον Π. Β. Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 
246—247.)
Φάβη Β. Παλαιογραφικά καί κριτικά είς τόν 'Ησύχιον. (’Αθήνα, τ. 49, σ. 3—48.)
Φαλτάϊτς Κ. Ή λατρεία τοϋ δένδρου είς τήν Ελλάδα. (Ραδιο-Έπιθεώρησις, τ. 2, 
σ. 128-130.)
Ό άνθρωπος καθ’ εαυτόν. ’Ηθικός κόσμος—παιδικαί λέξεις. (Αυ­
τόθι, σ. 221 - 225.)
Τοπωνύμια. (Αυτόθι, σ. 328—331.)
Τοπωνύμια τού χωρίου Κάρμιν έν τή επαρχία Κυοηνείας. (Αυ­
τόθι, σ. 435—441.)
Φαρμακίδον Ξ. Π. Ό τοκετός παρά Κυπρίοις πρό πεντηκονταετίας. (Πάφος, τ. 4 
σ. 72—76.)
Φιλήρα Ρώμου. "Απαντα (έμμετρα καί πεζά). Κριτική εισαγωγή Αίμ. Χουρμου- 
ζίου. Α'. ’Αθήνα 1939. Σελ. λγ'—|—130.
Φίλιππα Σ. Ν. «Σταύρωνε καί δένε». (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 355.)
Φιλιππίδου Λ. I. Τά «προνόμια» καί ή Ελληνική ’Ορθόδοξος Κοινότης Σμύρνης 
(Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2. σ. 110 116.)
Φιλιπποπούλου Δ. Δ. ’Αποκριάτικα δημοτικά τραγούδια χορού. (Σπαρτιατικά Χρο­
νικά, τ. 2, φ. 19, 21.)
Φιλίππου Λ. Δύο Κύπριοι άγωτισταί—Επτά ανέκδοτα έγγραφα, (Κυπριακαί 
Σπουδαί, τ. 2, σ. 55—65.)
» » Σ’ ένα χρόνο τρεις Κυπριακές επαναστάσεις. (Πάφος, τ. 4, σ.
108—112.)
» » Ή επανάσταση τοϋ ’Ιμάμη. (Αυτόθι, σ. 164—167.)
» » ’Ερωτικά λαϊκά τραγούδια (Αυτόθι, σ. 239—240.)
» » Μία ανακρίβεια σχετικά μέ τό πότε ήταν αρχιεπίσκοπος ό ’Ιάκω­
βος ό Α'. (Αυτόθι, 245.)
» » Ή επανάσταση τού Καλογήρου. (Αυτόθι, σ. 387—392.)
» » Οί επαναστάσεις τού 1833. (Αυτόθι, σ. 448—450.)
Φιοράκη Σ. I. Δικταΐον αντρον. (Δρήρος, τ. 2. σ. 567 —568.)
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Φιοράχη Σ. I. Λαογραφικά ευτράπελα άπό τό χωριό Άβδοΰ Πεδιάδας. (Αυτόθι, 
σ. 725-727.)
» » Τό φρούριον Μιραμπέλου καί ό "Αγιος Νικόλαος. (Έπετηρίς ‘Ε­
ταιρείας Κρητικών Επο,υδών, τ. 2, σ. 100- 108.)
Φιριππίδον Ν. Κατάλογος των κωδίκων τής Βιβλιοθήκης τού Πατριαρχείου ’Αλε­
ξάνδρειάς. (’Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 38, σ. 74-88, .203—219, 
338—357.)
» » Ό πάπας καί πατριάρχης ’Αλεξανδρείας Α' (30 Μαΐου 1870—22
Αύγουστου 1899) ό Βυζάντιος. (Πάνταινος, τ. 31, σ. 19—21, 31— 
34, 47—50, 61—64, 82—84, 95-99, 287-289, 303-305, 319—322, 
332-335, 353—356, 390—372, 385—387, 468-471, 482-486, 499— 
502, 515-516.)
» » Πώς έπήλθεν εκ δυστυχήματος ό θάνατος τοϋ πατριάρχου 'Αλε­
ξάνδρειάς Ιεροθέου Β' (20 ’Απριλίου 1847—1 ’Ιανουάριου 1858) 
καί τά κατά την κηδείαν του.(Αυτόθι, σ. 271 — 273.)
Φλούδα Ν. I. ‘Ιστορικά αγίου Ίωάννου (Θυρεός) ’Αθήνα 1939. Εελ. 16.
» » Καρυτσιώται. (Ιίυνουριακή Επιθεώρηση, τ. 2, σ, 23 —24.)
Φραγχούδη Γ. 'Ιστορία καί γενεαλογία τής μεγάλης Κυπριακής οικογένειας Φ^αγ- 
κούδη. Άθήναι 1939. Σελ. 152.
Φωατηροπούλον Α. "Ενας Πόντιος ήρως τοϋ Κριμαϊκού πολέμου· (Ποντιακά 
Φύλλα, τ. 3, σ. 195—196.)
Φωατηροπούλον Αεσπ. Παραμύθια Ίμέρας. (Άρχεΐον Πόντου, τ, 9, σ. 179—192,)
Χαλα Α. φ. Γεννάδιος ό Εχολάριος. Άθήναι 1939. Σελ. 16.
Χαραλάμπονς X. Ή λαογραφία καί ή Κύπρος. (Πάφος, τ. 4, σ. 226—327.)
Χατζή Άντ. Γαΰρος—"Ανδρος—Ετάγιρος. (Άρχαιολ. Έφημ. 1937, Β' σ. 621—628.)
Χατζηϊωάνον Κ. Π. Κυπριακές παροιμίες. (Λαογραφία, τ. 12, σ. 231—252.)
» » Τά παραμύθια. (Πάφος, τ. 4, σ. 189— 200.)
Χατζίνη Γιάννη. "Ενας έρωτας τοϋ Περικλή Γιαννοπούλου. (Νέα 'Εστία, τ. 26, σ. 
876—881, 970-977.)
Χουρμονζιάδον Καλλ. ’Επαρχία Μέτρων καί Άθύρων. (Άρχεΐον τοϋ ΘρφκικΟΰ 
Ααογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 5, σ. 105—111.)
» » Δημοτικά τραγούδια Τσακηλίου τής επαρχίας Μέτρων καί Άθύ­
ρων. (Θρφκικά, τ. 11, σ. 307—314.)
» » Παραδόσεις Πετροχωρίου και άλλων χωρίων τής επαρχίας Μέ­
τρων καί Άθύρων. (Αύτόθι, σ. 315 - 344, 413.)
» » Τό Τσακήλι τών Μέτρων. (Αύιόθι, σ. 347—413.)
» » Τό γλωσσικόν Ιδίωμα Τσακηλίου. (Αύτόθι, τ. 12, σ. 265—322.)
Χονρμονζίου Αίμ. Δημοτικισμός καί πεζός λόγος. (Νέα Εστία, τ. 26, σ. 1440— 
1452.)
Χρηματαπούλον Κ. Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ, 
208—210, 248-249.)
Χρηατάρχη Ν. Ό θρύλος τής ήλιοπρόσωπης δούκισσας. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 
197—19η.)
» » Ό θρύλος τών «Αγίων Άσωμάτων». (Αύτόθι, σ. 234—236.)
Χρηατοβασίλη X. Τ’ αύτιά τού Μεγάλου Αλεξάνδρου. (Μπουκέτο, τ. 16, φ. 783, 
σ. 63—64.) .
Χρναάνϋ'η Κύπρον. Τό κυπριακό «έγκε». (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 138—139.)
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f Χρνσάν&ου αρχιεπίσκοπον Ά&ηνων. Βησσαρίωνος προς την σύνοδον η περί 
των καθ’ ημάς. (Άρχεΐον Πόντου, τ. 9, σ. 3—42.)
·(■ Χρυσοστόμου, αρχιεπισκόπου 3 Αίληνών. Άποστολος Μακρακης. Εν Αθηναις
1939. Σελ. 109.
» » Κύριλλος Λούκαρις, ’Έκδοσις Β'. Έν Άθήναις 1939. Σελ. λγ'+
173.
Ψαλτήρα Πότη. Le Haut du pave. (Νέα 'Εστία, τ. 25, σ. 278.)
Ψύλλα Κυρίλλου. Απομνημονεύματα τού κληρικού. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, 
σ. 117-132.)
Θ Ε Ο Λ Ο Γ I A
Άλιβιζάτου Λ. Σ. Τό κύρος τής ίερωσύνης τής Άγγλικανικής εκκλησίας. (’Εκ­
κλησία, τ. 17, σ. 237—246, 250—263, 265—270.)
Alivisatos Ham. Les canons 13, 30 et 55 du Trullanum (Studi bizantini et neo- 
ellenici, τ. 5, σ. 581—585.)
Antoniadis Sophie. Place de la Lititrgie dans la tradition des lettres grecques 
(Leiden 1939. Σελ. XVII + 364)
Άρβανιτάκη Γ. Λογισμός τής ήμερομηνίας τού Πάσχα πασών των χριστιανικών 
ομολογιών. Άθήναι 1939. Σελ. 80.
Βέλλα Β. Ό άνθρωπος κατά τήν Παλαιάν Διαθήκην 1939. Σελ. 20.
» » Τά νέα όστρακα τής Λάχης. (Θεολογία, τ. 17, σ. 5 32.)
» » Τό χωρίον τού Ήσαΐου 3.10 κατά τό κείμενον τών Ο'. Άθήναι
1939. Σελ. 8.
Vellas Β. Hautprobleme der Septuaginta-Korchung. (Byzantinisch-Neugriechische 
Jahrbilcher. τ. 14, σ. 310—321.)
Γαλανόν Μιχ. Όμιλίαι εις τούς ’Αποστόλους καί τά Ευαγγέλια όλων τών Κυρια­
κών. Άθήναι 1939. Τόμ. Γ’, Σελ. 408- τόμ. Δ', Σελ. 384.
Γραμμενίδου Α 'Ερμηνεία τού μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος. Έν Πάτραις 
1939. Σελ. 63.
Διαμαντοπονλον Άδ. Ή τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος έν Χαλκηδόνι. (Θεολο­
γία, τ. 17, σ. 38—52, 176—182.)
f Έλιγιά Γιωσέφ. ’Άσμα φσμάτων μετάφραση, σχόλια και κριτική. Άθήναι 1939. 
Σελ 68.
Έξάρχου Β. Κ. Παιδαγωγικαί γνώμαι τού Μ. Βασιλείου. Α' Ή φύσις τού ανθρώ­
που καί τό μορφώσιμον αυτού. Έν Άθήναις 1938. Σελ. ζ-'—(-56.
Ενλογίου Κορυτσας. Αί πρός άναθεώρησιν τών εκκλησιαστικών βιβλίων γενόμεναι 
άπόπειραι έν τή όρθοδόξφ ανατολική έκκλησίφ. (Νέα Σιών, τ, 34, 
171—180. 193—208, 293—300, 411—419, 462-470, 535—543.)
Θ. Τ. Π Δοκίμιον Σεβαστού Κυμινήτου τφ άρχιδιακόνφ Χρυσάνθιρ περί τής 
θείας ευχαριστίας καί έ'νστασις πατριάρχφ Δοσιθέου. (Νέα Σιών, 
τ. 34, σ. 583-594.)
’Ιεζεκιήλ, Θεασαλιώτιδος. Περί Πρωτοσυγκέλου. (Έφ. «Ή Καθημερινή», άρ. 8250, 
3 Ίουλ. 1939.)
'Ιερο&έου, Αιτωλίας και ’Ακαρνανίας. Ή άληθής έννοια τής Σιμωνίας. (Έκκλν|- 
σία, τ. 17, σ. 49—52.)
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Καλλινίκου Κ. Σολομώντσς : 'Ασμα φσμάτων προοιμιασθέν, έρμηνευθέν και σχο- 
λιασθέν υπό—’Αλεξάνδρεια 1938. Σελ. 207.
Καραμηνα I. Σ. Ή σημασία τοϋ είκονογραφικοΰ κύκλου τής ήμετέρας 'Εκκλησίας, 
κυρίως δέ τοϋ δογματικού κύκλου. (’Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 
38, σ. 247—253.)
Καρμίρη I. Ν. Ή είς "4δου κάθοδος τοϋ Χρίστου έξ έπόψεως ορθοδόξου. Άθή- 
1939. Σελ. 155.
Καρπαθίου Ε. Ή ελληνική φιλοσοφία κατά τούς χρόνους τής έμφανίσεως τοϋ 
Σωτήρος. ('Εκκλησία, τ. 17, σ. 7—8.)
Καστανά Ν. Θ. Ό άγιος Γρηγόριος ό Παλαμάς καί ό μυστικισμός τών Ησυχα­
στών. Θεσσαλονίκη 1939. Σελ. 40.
Καψή Ν. Σύμμεικτα θεολογικά μελετήματα. Έν Άθήναις 1939. Σελ. 139.
Καψωμένου Στ. Τό κατά Μαριάμ άπόκρυφον εΰαγγέλιον. (Άθηνά, τ. 49, σ. 177— 
186.)
Κληρΐδου Ν. Κυπριακή αγιογραφία : ό άγιος Σωζόμενος. (Κυπριακαί Σπουδαί, τ. 
2, σ. 105—120.)
Κοταώνη ‘Ιερ. Ή χριστιανική ανατροφή τών παίδων κατά τούς χρόνους τών κα­
τακομβών. (’Εκκλησία, τ. 17, σ. 178—180, 186—188, 203—206, 
219—222.)
Λιανά Ζ. Α. Τό θειον δράμα. Έν Άθήναις 1939. Σελ. 51.
Ματ&αιάκη Τιμ. Τό πράσινον έν τή άγίφ Γραφή. Άθήναι 1939. Σελ. 100.
Μουτξούρη I. 'Ο όρκος κατά τον Ίωάννην Χρυσόστομον. (Ό Ποιμήν, τ. 7, σ. 
148-152, 178—182, 215- 219.)
Μηαλάνου Δ. Σ. Περί τοϋ κύρους τών Άγγλικανικών χειροτονιών. (’Εκκλησία, τ. 
17, σ. 270—274.)
» » Ή ομολογία τοϋ Κυρίλλου. (Έφ. «’Ελεύθερον Βήμα», άρ. 6055,
13 Μαΐου 1939.)
» » Τά κωλύματα τοϋ γάμου. (Αυτόθι, άρ. 7096, 3 Όκτ. 1939.)
Μπόνη Κ. Γ. Περί τοϋ έργου τοϋ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ίωάννου Η' 
Ξιφιλίνου (2 ’Ιανουάριου 1064—2 Αύγούστου 1075) «Ερμηνευτικοί 
διδασκαλίαι. (Byzantinisch-Neugrieschische Jahrbiicher, τ. 14, σ. 
271—274.)
Μσιρατσιώτον Π. I. 'Ο χριστιανισμός καί τό κοινωνικόν πρόβλημα. (Εκκλησία, 
τ. 17, σ. 17—19.)
» » Αί Άγγλικανικαί χειροτονίαι έξ έπόψεως ορθοδόξου. (Αυτόθι, σ.
274—290.)
» » *Η χριστιανική ανθρωπολογία κατά Emil Brunner. (Τεσσαρακον-
ταετηρίς Θεοφίλου Βορέα, τ. 1, σ. 369—377.)
Μωραΐτου Δ. Ν. Μία αρχαία χριστιανική παιδαγωγική πραγματεία : ή αποδιδό­
μενη είς τόν Χρυσόστομον «Περί κενοδοξίας καί όπως δει τούς 
γονέας άνατρέφειν τά τέκνα». Άθήναι I1 *39. Σελ. 41.
» » Ή λειτουργία ’Ιακώβου τοϋ άδελφοθέου. (Άνάτυπον έκ τής
Θρησκευτικής καί Χριστιανικής ’Εγκυκλοπαίδειας.) Άθήναι 1939. 
Σελ. 19.
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Παναγοιχούλου I. Περί των Οικουμενικών συνόδων καί των έπί τής εποχής των 
σχέσεων εκκλησίας καί πολιτείας. Άθήναι 1939. Άθήναι 1939. 
Σελ. 116.
Παντελεήμονος Μητροπ. Καρνοτίας χαι Σκύρου. ’Από τό βιβλίον τής ζωής. Άθή- 
ναι 1939. Σελ. 302.
Παπαδοπούλου Χαρ. 'Ακολουθία των οσίων Βαρνάβα καί Ίλαρίωνος. (Κυπριακαί 
Σπουδαί, τ. 2, σ. 81—104.)
Παπαντωνίου Ζ. Ή μορφή τής ’Εκκλησίας. (Έφ. «’Ελεύθερον Βήμα», άρ. 6036, 
23 Άπρ. 1939.)
» » Ό άγιος τής συγγνώμης. (Αυτόθι, άρ. 7060, 27 Αΰγ. 1939.)
Παπαρούνη Β. Ή θεία καί ιερά λειτουργία. Βυζαντινή μουσική, τεύχος Α'. Άθή- 
1939. Σελ. 48.
Πετρακάκον Δ. Πρό τής διορθοδόξου συνόδου—Κανονικά προβλήματα. (Θεολογία, 
τ. 17, σ. 160—167, 249-256, 322—328.)
Πλακίδου Στ. Τό άστρον τής Βηθλεέμ, (Έφ. «Ό Τύπος», άρ. 1819, 23 Δεκ. 1939. 
άρ. 1820, 24 Δεκ. 1939.)
Σωγ,ράτους, Ίερισσοϋ και Άγιου "Ορους. Ό ’Ιησούς σωτήρ τής άνθρωπότητος καί 
βασιλεύς. Άθήναι 1939. Σελ. 44.
Τρεμπέλα Π. Σημείωμα κατατεθέν υπό τού .... περί τού κύρους των Άγγλικα- 
νικών χειροτονιών. (’Εκκλησία, τ. 17, σ. 291.)
Φραντζιοκάκη φ. «Τό αυθεντικό κείμενο των Ευαγγελίων». (Νεοελληνικά Γράμμα­
τα, άρ. 111, 14 Ίαν. 1939.)
Χατζήεμμανουηλ Α. Δ. Φιλολογικαί μελέται άγιοταφιτών πατέρων κατά τόν με- 
σαίωνα. Μιχαήλ Συγκέλλου : Μέθοδος περί τής τού λόγου συντά­
ξεως. (Νέα Σιών, τ. 34, σ. 566—582.)
f Χρυσοστόμου, αρχιεπισκόπου Άϋ-ηνών. Ή τριχοτομιστική περί άνθρώπου θε­
ωρία. (’Εκκλησία, τ. 17, σ. 4—6, 19—21.)
ΤΕΧΝΗ
Ανωνύμου. Τσιγκενέ Σεράϊ. (Θρακικά, τ. 12, σ. 255—264.)
Άποατολίδου Κ. Μυρτ. Περί Θρφκός ίππέως ή τού Κυρίου "Ηρωος. (Άρχεΐον 
τού Θρακικοΰ Λαογραφικοϋ καί Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 6, σ. 
1-20.)
Βαφείδου Ν. Ό έν τφ χωρίω Πυθίω τού Διδυμοτείχου τάφος τού έν Άνδριανου- 
πόλει άπαγχονισθέντος οίκουμενικοΰ πατριάρχου Κυρίλλου τού ς'. 
(Θρφκικά, τ. 10, σ. 52—55.)
» » Τα ιερά προσκυνήματα, ήτοι τζαμία, μεστζίτ, τεκκέδες καί τάφοι
των μωαμεθανών Διδυμοτείχου. (Αυτόθι, τ. 12, σ. 219 — 233.)
Bees Ν. A. fiine weitere Wandmalerei dcs Okumenios von Trikka. (Byzantini- 
sch—Neugriechische Jarbiicher, τ. 14, σ. 330.)
Βουρνα Τάσου. Διονύσιος ό έκ Φουρνά, ευτελής καί ελάχιστος ιερομόναχος, ό 
ιστοριογράφος. (Έφ. «Ή Καθημερινή», άρ. 8215, 20 Μαΐου 
1939.)
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Georgiad.es Thr· Bemerkungen zur Erforcchutig der Byzantinischen Kirchen- 
musik. (B. Z. τ. 39, σ. 67—88.)
Γιαννίδη Έλισ. Βυζαντινή μουσική σέ τετράφωνη αρμονία. Β' Δοξολογία, λει­
τουργία. ΆΌήναι 1939. Σελ. 32.
> » Ή βυζαντινή μουσική καί ή εναρμόνισή της. (Νεοελληνικά Γράμ­
ματα, άρ. 130, 27 Μαΐου 1939' άρ. 131, 3 Ίουν. 1939· άρ. 132, 10 
Ίουν. 1939' άρ. 133, 17 ’Ιουνίου 1939’ άρ. 134, 24 Ίουν. 1939.)
Δρακοντίδου X. Τρεις λίφοι εν Διδυμοτείχιρ άξιοι πολλοΰ ενδιαφέροντος. (Θρφ- 
πικά, τ. 10, σ. 199—218.)
Ειρηναίου, Σάμον. Περί τήν βυζαντι νήν μουσικήν. (’Εκκλησία, τ. 17, σ. 161—162)
KAruses Chr, Eine kirche bei Maladrino in W. Lokris. (Byzantinisch—Neu- 
griecbisclie Jahrbiicher, τ. 44, σ. 290 —292.)
Κλεομβρότου I. Ή άνακαλυφθεϊσα βασιλική εις τήν «’Αχλαδερήν». (Ό Ποιμήν, τ. 
7, σ. 125—128.)
Κουρτίδου Κ. Γ. Ό νεομάρτυς άγιος Μαρουδής καί ό τάφος του είς τήν Άδρια- 
νούπολιν. (Θρφκικά, τ. 12, σ. 400—402.)
Κτένα. Χριατοφ. Άνακάλυψις ελληνικού ίεροΰ ναοϋ εν Βρασσοβφ. Έν Βρασσοβφ 
1939. Σελ. 3.
Κωνσταντινίδου Α. Τά έν τφ Πηλίφ "Ορει παλαιά καί σύγχρονα Χριστιανικά μνη­
μεία. (’Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 38, σ. 109—121, 220—246,)
Κωστάλα A. I. Ό Οόλος είς τήν Χίον. (Περιοδικόν τού έν Χίφ Συλλόγου Άργέντη 
τ. 1, σ, 157—160.)
Κώττα Βενετίας. Περί σπανίας παραστάσεως τής Θεοτόκου έπί είκόνος τοΰ Βυ­
ζαντινού μουσείου ’Αθηνών. (Άρχαιολ. Έφημ. 1937 Β'. σ. 673—· 
686.)
» ■ » Ή έξέλιξις τής είκονογραφικής παραστάσεως τοΰ έλκομένου (Χρι­
στού) έν τ-rj χριστιανική τέχνη. (Byzantinisch — Neugriechische 
Jahrbiicher, τ. 14, σ. 245—267.)
Λαμπελετ Γ. Τό μουσικό αίσθημα στή γλώσσα (Νέα 'Εστία, τ. 29, σ. 1519— 
1526.)
Μακρίδου Θ. Κ. Τό Βυζαντινόν "Εβδομον καί αί παρ’ αύτφ μοναί αγίου Παντε- 
λεήμονος καί Μάμαντος. (Θρρκικά, τ. 12, σ. 35—80.)
Μαρκοπούλου Γ. Ή λαϊκή αρχιτεκτονική στήν Ελλάδα. (Ράδιο—Έπιθεώρησις, τ.
2, σ. 173—175.)
Ξενίτα Ξ. Ή έκκλησιαστική μουσική. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 129, 20 Μαΐου 
1939.)
ΞνγγοπούΙου Α. Μουσεΐον Μπενάκη (Άθήναι)—Κατάλογος τών εικόνων (Συμ­
πλήρωμα Α). ’Εν Άθήναις 1939. Σελ. 109—116.
• » Ή τοιχογραφία τής Άναλήψεως έν τή άψΐδι τού αγίου Γεωργίου
τής Θεσσαλονίκης. (Άρχαιολ. Έφημερ. 1938 σ. 32—53.)
Όρλάνδον A. Κ. Τά βυζαντινά μνημεία τής Καστορίας. (Άρχειον τών βυζαντινών 
μνημείων τής 'Ελλάδος, τ. 4, σ. 3—214.)
Παπαδημητρίον Κ. Δ. Ό ’Ιωάννης Θ. Σακελλαρίδης καί τό παρ’ ήμΐν μουσικόν 
ζήτημα. (’Εκκλησία, τ. 17, σ. 9—13.)
Παπαντωνίου Ζ. Έλληνορώσσος ζωγράφος. (Έφ. «'Ελεύθερον Βήμα», άρ. 5927,
4 Ίαν. 1939.)
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Παπαντωνίου Ζ. Ζωγραφισμένο Είκοσιένα. (Αυτόθι, άρ. 5940, 15 Ίαν. 1939.)
» » Τό χειρόγραφο τοΰ Δοξαρά —'Η λιτανεία τοΰ Ίωάννου Κοράη
καί τά άργυρόγλυφα τοΰ Μπάφα. (Αυτόθι, άρ. 5968,12 Φεβρ. 1939. 
άρ. 5969, 13 Φεβρ. 1939.)
» » 'Η μουσική τής Εκκλησίας. (Αυτόθι, άρ. 6029, 16 Άπρ. 1939.)
» » Ό Γκύζης στήν Ελλάδα. (Αυτόθι, άρ. 7088, 24 Σεπτ. 1939" άρ.
7089, 25 Σεπτ. 1939.)
Παρασύρα Κ. [Ιερί τοΰ τοΰ εν Ραχητίφ ναοϋ τοΰ άγιου Νικολάου. (’Εκκλησιαστι­
κός Φάρος, τ. 38, σ. 21—36.)
Πονηρίδη Γ. '11 ελληνική πολυφωνική μουσική. (Νέα Εστία, τ 26, σ. 925—927.)
Σ. Ε. Σ. Τό ύδραγωγεΐον τής Πόλης. (Θρφκικά, τ. 12, σ. 34.)
Σαραλή Γιάννη. Νεοελληνική μετρική. Άθήναι 1939. Σελ. 232.
Σωτηρίου Γ. Κειμήλια τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου (μετά 64 πινάκων καί 30 ει­
κόνων καί σχεδίων εντός τοΰ κειμένου). Έν Άθήναις 1938. Σελ. 
114.
» » Οί τάφοι των μαρτύρων τής πίσεως ή τά μαρτύρια. (Byzantinish-
Neugriechische Jahrbiicher, τ. 14, σ. 279—289.)
» » *0 δικέφαλος αετός των δαπέδων των ναών. (’Εκκλησία, τ. 17, σ.
52—53.)
» » Ποιμαντική ράβδος τοΰ μητροπολίτου Άδριανουπόλεως Νεοφύτου.
(Θρφκικά, τ. 12. σ. 210—213.)
» » Ό άγιος Δημήιριος τής Θεσσαλονίκης. (Μοναστηριακά Χρονικά,
φ. 13, σ. 5—6.)
» » 'Η Κυκκιώτισσα. (Νέα 'Εστία, Χριστούγεννα 1939, σ. 3—6.)
8 » Άνασκαφαί Νέας Άγχιάλου. (Πρακτικά ’Αρχαιολογικής Εται­
ρείας, 1938, σ. 50—52.)
* » . Άνασκαφαί Νικοπόλεως. (Αυτόθι, σ. 112—117.)
» » ’Έρευναι έν Σπέτσαις. (Αυτόθι. 124—129.)
Sotiriou C A. IcSnes byzantines du monasterc du Sinai. (Byzantion, τ. 14, σ.
325-327.)
Σωτηρίου Μ. Γ. Τό πρόβλημα τής χρονολογίας τοϋ μωσαϊκού τής Παναγίας ’Αγ­
γελοκτίστου. (Byzantinisch - Nengriechisclie Jahrbiicher, τ. 14, σ. 
293-305.)
Τιμο&έου, 'Ιεροσολύμων. Οί χαιρετισμοί εις τον Πανάγιον Τάφον. (Νέα Σιών, τ. 
34, σ. 131—139.)
Τομπόλη Κ. "Ενα άρχαΐο μουσικό χειρόγραφο. (Πάφος, τ. 4, σ. 43—47, 76—78, 
102—106.)
Φιριππίδον Ν. Σ. Πώς άνευρέθη ή έν τή Μαρεωτική Ίεράπολις τοΰ αγίου 
Μηνά τοΰ Αιγυπτίου. (Πάνταινος, τ. 31, σ. 112—115, 132^—133, 
192 - 195, 210-212, 256-228, 241—243, 257-260.)
Hadzidakis Manoli. Ά propos d’une nouvelle maniere de dater les peintures de 
Cappadoce. (Byzantion, τ. 14, σ. 95-113.)
Χατξημιχάλη A. 'Η λαϊκή τέχνη. (Ραδιο-Έπιθεώρησις, τ. 2. σ. 148—149.) 
Χελιώτου Δ. Γκ. 'Ο άγιος Δημήτριος (τοΰ Κριεζή). (Τό Μέλλον τής "Υδρας, τ. 7, 
σ. 48.)
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Χελιώτου Δ. Γκ. Ή αγία ’Άννα του Μπουντούρη. (Αυτόθι, σ. 126.)
» » 'Η εκκλησία τοΰ Ευαγγελισμού. (Αυτόθι, σ. 176.)
» » Ό προφήτης Ήλίας τής Κιάφας. (Αυτόθι, σ. 231.)
Χονδαβερδόγλου—Θεοδότον Σοφ. Φιλολογικά! καί ίστορικαί ερευναι περί τήν ση­
μειογραφικήν επιστήμην. (Άθηνά, τ. 49, σ. 195—220.)
Ψάχον X. Α. 'Η Ελληνική παιδεία καί ή μουσική έν τή Μικρφ καί τή άλλη Άσίφ. 
(Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, σ. 55—62 )
ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Σελίς Στίχ. αντί άνάγνιοϋ·ι
104 31 έν τή 5η ύποσ. 33-34 13—14
112 6 980 895
» 8 1453 1458
» 16 1515—L526 1515, 1526
113 6 1568—1569 1567, 1569
116 1 1634 1633
» 1 1636 1633
118 11 τμημάτων ταγμάτων
120 16 1740—1741 1740, 1741
123 8 1794 1797
125 16 ΐνα καί
125 30 έν τή ύποσ. διοριζόμενοι όρκιζόμενοι
126 17 1838 1833
127 27 1817 1837
129 23 1839 1837
134 13 1742—1851 1842 -1851
136 35 έν τή 2μ ύποσ. 35 118
140 δ άπαλειπτέον τό., ως έφθημεν είπόντες
Εις τά έν σελ. 280 έξ. περί τής μονής τοΰ Χορταΐτου γραφέντα ας προσ
τεθή δτι ύπάρχουσι τέσσαρες έπιστολαί τοΰ Νικηφόρου Γρήγορα άπο- 
σταλεΐσαι μεταξύ τών ετών 1330—1335 «τφ αρχιμανδρίτη Μαξίμφ, 
καθηγούμενη) τής μονής Χορταΐτου εν Θεσσαλονίκη». Βλ. περί τού­
των R. Guilland, Correspondance de Nicephore Gregoras. σελ. 
116,157 έξ. καί 357.
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